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II. Besprechungen. 
A. Unter tier Redaktion tier Geologisehen Yereinigung. 
Die Anwendung der Deckentheorie auf die 
Ostalpen. II. 
Die Kalkalpen - -  ein Deekenland? 
Von Franz Heritsch (Graz). 
Die Hauptfrage, welche bier zu erledigen ist, geht dahin, ob in den 
nSrdlichen Kalkalpen tektonische Einheiten unterschieden werden kSn- 
nen, welche im Sinne der Deckentheorie als Deeken zu bezeichnen sind. 
Mit A~PFEREIt-HAHN unterscheiden wir: 
1. Die ba juvav ische  Einheit, a) die Sehuppen der Randkette, b) Haupt- 
dolomitgebiet und Mulde von Thiersee; 
2. Die t i ro l i sche Einheit, a) die Wettersteindecke, b) die Inntaldecke, 
3. Die juvav ische  Einheit. 
Es ist besonders zu betonen, dal~ der Begriff Dachsteindecke (HAuG), 
hoehalpine Deeke (KOBE~) sieh nieht mit juvaviseh'(Hx~N) deckt. 
AuchdieBegriffe ,>Berchtesgadener Facies<,und ,>Berchtesgadener 
Sehub masse <, decken sich nicht. 
Der Rgtikon entspricht nach I-IAItN 1) tier Wettersteindecke. In 
tier regionalen Tektonik des R~ttikons ist zu unterseheiden zwisehen der 
Quetsehzone am Siidrand und den entsprechenden Quetschzonen i ner- 
halb der eigentliehen ostalpinen Masse (Schollenfenster yon SEIDLITZ) 
einerseits und der dariibergeschobenen ostalpinen Masse andererseits. 
In der Quetschzone am Siidrande zeigt sich meridionale Bewegungsrich, 
tung an2). Im Fenster yon Gargellen a)taucht der ,>lepontinische D eken- 
komplex ~ wieder heraus. 
Nimmt man zu den Lagerungsverhgltnissen am Siidrande des Riitikons 
und zu den ,>Schollenfenstern<, im Rgtikon selbst die schon lange be- 
kannten tektonischen Verhgltnisse am West- und Nordful] des Riitikons 4) 
1) Verhandlung 1912, S. 339. 
2) Doch gibt es auch hier starke Anzeichen yon Ostwes~bewegungen; so  
fiihrt der Tithonkalk in den Quetschzonen ~fin den Gruben* nach Mu eine 
Bewegung nach Westen aus; die WeiBlolattenschuppe schneidet die Sulzfluh- 
schuppe unter einem rechten Winkel ab; filr OW.-Bewegung der Weil~platte 
spricht auch ihr NS.-Streichen. 
8) KOCH, Verb. 1876; S~IDLITZ, Ber. d. n~turf. Ges. z. Freibm*g 1906. 
t) v. RICt~T~o~_w, Ib. 1859, 1861/62. , 
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dann ist der wiehtigste direkte Anhaltspunkt fiir die Wurzellosigkeit der 
nSrdlichen Kalkalpen genannt. 
~ber der Quetsehzone am Siidrande des Riitikons liegt echt ost- 
alpines Gebirge, dessen Lokaltektonik dachziegelartige, nach Westen 
blickende Sehuppenstruktur zeigt. Die 0st-Westbewegung, welche sich 
in dieser Tektonik ausdriickt, erhiilt ihre richtige Bedeutung nicht durch 
die Betrachtungsweise im Sinne yon A. ROTHPLETZ' rgtischer Schub- 
masse, sondern crst im Hinblick anf die Nachweise der Ost-Westbewe- 
gung in den Lechtaleralpen (AlgPI~EREI~ hat ein dachziegelartiges ~)ber- 
greilen in dieser Richtung Iestgestellt), durch den Ausblick auf zentral- 
alpine Yerhiiltnisse 1). Es scheint yon wesentlicher Wichtigkeit zu sein, dal~ 
die 0st-Westbewegung zeitlich hinter der meridionaten Bewegung stehte). 
Eine sichere Gliederung der Kalkalpen in tektonische Einheiten ist 
erst im Gebiete des yon O. AMPFERER meisterhaft dargestellten Quer- 
schnittes dutch Allggu und Lechtal mSglich. Es lgl]t sich da unter- 
scheiden: 
Bajuvavische / Tieferer Teil 
Einheit ] H0herer Tell 
1. Schuppen der Randzone (Zinken usw.). 
2. Eine daraufliegende Masse yon Hauptdolo- 
mit, weleher der Triiger yon jiingeren 
Sehiehten ist. 
3. Die Masse der Leehtaldecke. 
4. Die Wettersteinsehollea). 
A~PF~,RE~, dem die Darstellung der Bewegungserscheinung der Alpen 
so manchen pr~chtigen Ausdruck verdankt (Reibungsteppich usw.), 
vergleicht die Allg~uer- und Lechtaleralpen mit einer gewaltigen Stein- 
treppe ohne Anstieg4). 
Am Iqordrande sind steil aufgefahrene Schollen vorhandep (z. B. der 
Hauptdolomit des Zinken); da$ es sich trotz der vielfach merkwiirdigen 
Facies um keine lepontinischen Decken handeln kann, hat A~reFERE~ 
eindringlich dargetan. Die Schubschollen des Kalkalpenrandes sinken 
unter eine gro$e Schubfliiche in, welche ROTHPLETZ zuerst erkannt und 
beschrieben hats). AMP~'E~E~ sagt yon dieser Uberschiebungsfl~che der 
.~llg~uer Schubmasse: >>es i t der Ausstrich einer Bewegungsfl~che ersten 
Ranges, der mit monumentaler Geb~rde zwei Gesteinswelten scheidet. 
Mit einer groJ~en Schubfli~che rsten Ranges liegt die Lechtaldecke 
auf der Allg~udecke, wobei u und Yerknetungen an der 
1) Siehe SPITZ und D:eHRENFU~TH, Ecl. geol. Helvet. 1913. 
2) Das ist die Meinung yon AMPFERER-ttAM~ER, lb. 1911, S. 704; ARBENZ, 
Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Ziirich, Bd. LVIII, 1913, 
S. 17, kommt zum kontraren Ergebnis; nach ihm ist das perminische Streichen 
jiinger Ms das ostalpine RTS.- oder IqO.- oder SO.-Streichen i  Graubiinden. 
3) In der Trermmlg yon 3 und 4 und in der Zuweisung yon 4 der Wetterstein- 
seholle wurde It.~m~, V. 1912, gefolgt. A~F~,RER reiB$ 3 und 4 niehb aus- 
einander. 
a) Ebenda 1911. 
5) Geologisehe Alpenforschung II. 
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Schubfls vorhanden sin& Der Verlauf der Schubfls oder vielmehr 
der Riickwitterungsrand der Schubmasse sell sich beils dutch fol- 
gende Punkte andeuten: M~idelegabel, Halbfenster des Hinterhornbaeh- 
tales, Hochvogel, Reute, Tannheimer Berge. Vonder GrSl]e der lJ-ber- 
schiebung zeugen tektonische Abtragung unter - -  tektonische Ablage- 
rung vor der Schubmassel). Wie dies aueh bei der Allgs der 
Fall ist, so zerschneiden aueh die Lechtaldecke zahlreiehe Schubfl~chen 
zweiter Orduung; bier wi~re, abgesehen yon AMPFERERS Querschnitt, 
HANIELS Beschreibung der Lagerungsverhs des dem Lechtal bei 
Holzgau zugekehrten nSrdlichen Talhanges zu erws 
Die n~chste grol]e Sehubfls schneider in der Wetterspitze durch; 
es ist ,)ein Biindel yon steilen, siidfallenden l~berschiebungen(,. A~- 
PFERER hat alle diese u in meisterhafter Weise dargestellt; 
er sagt: ,)Die yon diesen Fl~ichen (n~mlieh den Uberschiebuugen) zer- 
schnittene groi~e Hauptdolomitmasse sinkt ost- und westw~rts bald in 
die Tiefe. Beiderseits legt sich dann eine weir grSltere Sehubscholle dar- 
fiber, zu der die Schollen der Reuttspitze und der Wildtaler Spitze gehSren. (, 
Das ist die Inntaldeeke. Am Siidabfall der Lechtaler Alpen liegen dann, 
eng aneinander gereiht, mehr Bewegungsfls An der Grenze gegen 
die Zentralalpen herrseht iiberall steile Sehichtstellung. 
AMPFEREI~ iiberlegt in seiner Darstellung des Quersehnittes die MSg- 
lichkeit der Verkniipfung der einzelnen tektonischen Glieder. Von Wich- 
tigkeit ist die Feststellung, dal~ sich keinerlei Anhaltspunkte rgeben, 
die SchubkSrper als liegende Falten zu erkls Trotzdem kSnnen 
naeh A1HPFEREI~ die Schubmassen aus anfs Falten entstanden 
und faltenartig miteinander verkniipft sein. Es liegt also eine Reihe 
von Schollen vet, welche in ihren Enden faltenartig eingerollt sind; 
eine solche Verkniipfung setzt eine urspriinglich' einheitliche F1/iche und 
ausgedehnte, dfinne Schubplatte voraus; diese wurde erst bei der Yor- 
wSrtsbewegung zerstfickelt und wie ein Stol~ yon Brettern fibereinander 
geschichtet. Die dadurch bedingte Yersteifung und Verst~rkung macht 
auch den Schubtransport versts Gegen die Tiefe zu muir sich 
die Schubfl~che rasch steil stellen, wie AMt"FEI~Ea useinandergesetzt 
hat; er hat aueh ausgeifihrt, da$ die Unterfl~che dutch Bewegungs- 
fls oder eine solche yore Untergrund losgetrennt sein mull. 
Am Sfidrande der Kalkalpen herrscht im AMrFE~E~schen Querschnitt 
~berkippung. Die Struktur am Siidrand ist sehr kompliziert; AM- 
PFE~E~ vergleicht sie rait der Konstitution eines Augengneises. Es i~t 
1) ~MPFERER, Ebenda 1911. 
2) HA~I~.L, Zeitsehrift der deutschen geol. GeseUsehaft 1911. 
3) Es sei hier neben der Darstellung AMPFE~ER-HA~-~, Ein geol. Querschnitt 
durch die Ostalpen, S. 6, 1911 (iiberdies ein Werk, das alle geologisehen Publika- 
tionen des 20. Jahrhunderts, soweit sie die Ostalpen betreffen, weitaus iiberragt) 
auf A~rFERERS Darstellung in der Zeitschrift des D. 0. A.-V. 1913 verwiesen. 
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wahrscheinlich, dab zwischen den siidlichsten Schuppen der Kalkalpen 
und den Zentralalpen eine primate Yerbindung vorhanden ist. 
Mit tIAH~ 1) ist die Schubmasse, Welche mit der Schubfl~che unter 
die Wetterspitze vorfiihrt, zur Wettersteindecke zu rechnen. Es ist 
dann die geschuppte Randzone, die Allg~udecke und Lechtaldecke der 
bajuvavischen Einheit HAHSS gleichzustellen. Dazu ware noch zu be- 
merken, dab das wenigstens in dem hier zur Besprechung kommenden 
Gebict keine ~>Decken<~ sein miissen im gewahnlichen Sinne des Wortes, 
das hcil~t also tektonische Einheiten, deren Trennung bis in ein flag- 
liches und hypothetisches Wurzelgebiet dutch verfolgt werden kann. 
Der Schreiber dieser Zeilen machte betonen, dal~ ihm die Entstehung 
dieser 2>Decken<, nach der Erkl~rung A~I,S~ERs viel klarer und wahr- 
scheinlicher erscheint, als jede andere Mag]ichkeit. 
In den Lechtaleralpen findet sich eine tektonisch noch hahere Masse, 
welche etwa yon Madau gegen Osten als geschlossene Masse ~/uftritt. 
Der Muttekopf, die Heiterwand, das Miminger Gebirge, sehr grol~e Teile 
des Karwendels geharen dieser Decke an. A~FEaE~ hat sie Innta l -  
decke genannt. Westlich yon Madau geharen ihr einige Deckschollen 
an, z.B. Rcuttspitze, Wildtalerspitze, hierher gehart wohl auch die 
Deckscholle, welche als erster - -  allerdings in etwas anderer Form 
y. RIC~TgOF~Ne) Yore Grat zwischen dem Pazieller-BaekiKrah und 
Almejurbach beschrieben ha~. 
Am Rande der Kalkalpen herrscht ein Gebiet mit steil aufgefahrenen 
Schuppen, was ja begreiflich ist an der Stirn der ostalpinen Schubmasse. 
In die Zone der randlichen Schuppen gehart der Zitterklapfen, Widder- 
stein, B~renweide usw. ; diese Randzone ist auch durch einzelne facielle 
Eigenheiten ausgezeiehnet, z. B. couches rouges. Spiel~er-Eiseler-Zinken 
geharen als steil aufgefahrene Schuppen zur Randzone, welche sich in 
die Vilseralpen und yon da aus weiter gegen E fortsetzt, wobei mehr 
oder weniger stark vordringende l~berschiebungen vorhanden sind. 
ItAI~N hat den Verlauf dieser Randzonen kurz markiert3): Klammspitz, 
Teufelsstallkopf, Ettaler Mandl, Siemegsberg, Benediktenwand, Hirseh- 
grahrkopf, Beckensteine, Wendelstein. 
Die Profile sind kompliziert gebaut; vielfach grenzt unmittelbar an 
den Flysch eine Gruppe yon aura und K_reide; dann folgt Trias, welche 
sehr stark gestart ist; tiefere Trias ist iiberall vorhanden. 
Die Fortsetzung dieses Zuges liegt jenseits des Inns, wo auch vielfach 
am Rande aura und Kreide vorhanden ist. Das 8treichen der Vorzone 
ist yon ~der Gegend siidlich des Sehreinsees an gegen WNW. gerichtet; 
es streieht die Vorzone unter den Kienberg-Rauschenberg bin4). 
1) Verhandlung 1912. 
2) Ib. 1861/62. 
3) Verhandlungen 1912. Siehe dazu HA~N, Geol. l~undschau 1914. 
~) ARLDT, Landeskundliche Forschungen, Miinchen 1912, Bei Ruhpolding 
liegt die ]~ortsetzung der Gesteinsziige d s Hochfellen-Hochgerngebietes in einer 
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Auffallend ist das Streichen im Inntal ~, es ist hier in demnSrdlichen 
Gebiet der Kalkalpen NO.-Streiehen vorhanden. In gewissem Sinne 
l~$t sich das mit den Yerh-~ltnissen bei Weyer vergleichen, icht nur in 
den, rein 5ul3erlichen Verhiiltnissen, sondern auch beziiglich des Ein- 
dringens jiingerer Meeressedimente (Gosau, Tertiiir). 
.~ Die gesamte Rundzone ist eine Zone steiler Aufpressungen, Neben 
den ,>Klippen<, in der ,>Aufbrandungszone(, kommen zur Verv, ollst~ndi- 
gung des Bildes noch die Schubfetzen yon Erdptiven und kristallinen 
Gesteinen i Betrach~). ~ 
Es ist yon wese~tlicher Bdeutung, dull die kristallinen' SChiefer in 
der Schubzone des Allg~in wenigstens zum Tell dev Grauwackenzone 
entstammen kSnnen. 
Da$ die Randzone und:die Allg[iuer Decke westlich yon Oberstdorf 
als tektonische Kompl~xe nicht, zu treunen und einander als Decken 
gegeniiber, zu stetlen sind, sondern da~ :sie vielmehr als Rand-und 
ttauptmasse eines tek~onischen Komple~es aufzufassen sind, zeigt der 
Umstand, da$ die Schubfetzen in der Basis yon beiden auftr~eten. 
Schubfetzen liegen an der Basis der Allg~uer Decken deft,-we eine 
Sehuppenzone darunterfehlt (z: B. Gaisalpe): 
Die Leehtalerdecke hat zwischen dem Lechtal und de~ Wetterstein- 
gebirge ine gewaltige Entfaltung; ihre Siidgrenze ist vielfach die Nord- 
grenze der Inntaldeeke, die Linie Gramais-Boden-Pfaflar-Teg'eltal. 
Zwischen die Lechtaldecke und die Inntaldecke sehiebt sich dann Vom 
Wettersteingebirge an die Wettersteinscholle dazwisehen. Die Frage 
Entwicklung niedriger Vorberge, welche veto Rausehberg-Kienberg iiberragt und 
fibersehoben werden. Die Vorberge streiehen WNW. ; ihre Grenze gegen den Flyseh 
ist sehr steil gestellt; die Vorberge zeigen sehr gest6rte Faltenztige; das Auftreten 
~:on Cenomanl~i~t eine StSrungsepoehe vor seiner Ablagerung erkermen. In deut- 
lieher Weise ziehen die Vorberge unter die Trias yon Kienberg-Rausehberg hinein. 
Damit verschwindet die Fortsetzung der Zone yon Thiersee, um erst iIh Schafberg- 
gebiet wider heraus ~u tauehen. 
1) Diese exotischen Gesteine sind z. T. in Flysch eingewickelt und geben ibm 
einen exotisehen (Wildflyseh-) Charakter. Es seien einige der Schubfetzen er- 
w~hnt: Im W~rma~sgundertal - -  ~>Alloenmelalohyr <,, wahrscheinlich ein in :Flysch 
eingewiekelter Sehubfetzen; B~sisohe Eruptiva - -  auf der GMsalpe, we Diabas- 
porphyrite naeh Rv, IS~l~s bisher nieht widerlegten Angaben in Flyseh steeken und 
diesen kontaktmetamorph ver~ndert haben; naeh SmI)LlrZ erseheint die Riesen- 
brecele vom Grassentobel bei ]31udenz (Sehollenfenster) auf der GMsalpe wieder. 
Lvo~o~ hiel~ die Erup?~iw fiir vortriussiseh und fiir Schubfetzen in der Trias; 
STm~A~ hs sie fiir tektonisch mit dem l~lysch verkniipft und fiir postjur~ssisch; 
ROTI~L~Z glaubt, duff sie Schubfetzen sein kShnten. 
Zu erw~hnen sind aueh die kristMlinen Schiefer an der Sehubfls Gneis am 
Keilberg bei Oberstdorf - -  ein in Flysch eingewiekelter Sehubfetzen; Gneis und 
Glimmersehiefer im l~ettenschwangertal - -  Gneise (siehe ROTHI'LV,~Z, Geol. Alpen. 
forsehungen II). G~BEI~ spricht yon Quarziten, Tonschiefern, Chloritsehiefern 
verrucano~hnlichem Konglomerat >)an der Basis der Kalkalpen<~ 
Aueh HornsteinkMke, seewen~rtige S hiefer (wohl couches-rouges), Aptyeherv 
kalke, Rudistenkalke treten auf, alas Bild kompliziertester Lagerung an tier ~Tber- 
schiebungsbasis vervollst~ndigend; das erinner~ an die Siidseite des l~tikons. 
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der tektonischen Stellung des Wet~ers~eingebirges wurde erst vor kurzem 
auch in dieser Zeitsehrift erSrtertl). Vom Wettersteingebirge gen 
0sten ist die Sfidgrenze der Lechtaldecke vielfach schwer zu ziehen. 
Es mull abet doch wohl zwischen dem Wettersteingebirge, bzw. seiner 
Fortsetzung egen 0s~en und im ttaupMolomitterrain nSrdlich davon 
eine Grenze, ein anormaler Konta~ vorhanden sein. Doeh ist festzu- 
stellen, dal] sich nut wenige Andeutungen einer Trennung ffir die Streeke 
Eibsee-Mittenwald-Achensee finden, und diese wenigen Anhaltspunkte 
kSnnen aus A~IPF~ERS ausgezeichneter Karwendelarbeit geholt werden~). 
Aus der Lechtaldecke taucht das ~>Wamberger F nster (,auf. Es ist 
doch wohl recht wahrscheinlich, dab es ein Fenster ist. Weleher tekto- 
nische KSrper erseheint da? Bei konsequenter Durchverfolgung des 
Deckengedankens mfil~te man an das Auftauchen der Alg~uer Decke 
denken. Die Entfernung des Fensters his zur Randzone betr~gt etwa 
15 km. - -  Wenn abet aueh der Nachweis zu filhren w~ire, dal~ da die 
Allg/iuer Decke vorhanden ist, so is~ noch immer nicht damit gesagt, 
dait da unter der Lechtaldect~e nicht nur eine Schubscholle einer tieferen 
Einhei~ herauskommt. 
Die ganze Masse der Lechtaldecke l~l]t sich fiber den Inndurchbruch 
verfolgen. Der Hauptdolomit, der westlich des Inns die Leehtaldecke 
zum grol]en Teile bildet, zieht fiber den Inn hinaus, hat aber dort eine 
etwas geringere Verbreitung. Im Norden yon der Randzone begrenzt, 
streieht er gegen Ruhpolding zu; in der Gegend er Ruhpoldinger Berge 
erleidet er dasselbe Schicksal wie die Randzone, das heft]t, er verschwindet 
unter einer hSheren Auflagerung. - -  Im Gebiet zwischen Ruhpolding 
und Achenbach sind ihr viel jnnge Gestelne in grol]er Verbreitung ein- 
gemuldet. 
Von Mittenwald an gegen Osten bis zum Inn und jenseits desselben 
welter zieh~ auf dem Hauptdolomit der Lechtaldecke liegend und einen 
integrierenden Bestandteil derselben bildend die Jura-Kreide-Mulde, 
welche man als Mittenwalder Mulde benennen kSnnte; sie wird markiert 
dutch die Punk~e: Vereinsalpe bei Mittenwald, Vorderris, Thiersee, 
Kiefersfelden.- Siidlich yon dieser Mulde mull der anomale Kon~akt 
gegen die Wettersteindecke zu finden sein; nachgewiesen ist ein solcher 
auf sehr lange Strecken nicht; an manchen Stellen sind anomale Kon- 
takte vorhanden; einen solehen verzeichnete O. AMrFEgEa Z. B. bei 
Achenkirehen; die Fortse~zung der Mulde yon Thiersee j enseits des Inns 
ist wohl jene grol~e Mulde jfingerer Gesteine, welche nSrdlieh yon Niedern- 
1) SCHLAGI~TW~IT, Geolog. Rundsehau 1911; A~PF~R, Verh. 1912; SCELAG- 
IN~W~I~, Verh. 1912. 
2) A~FE~R, eb. 1903, eb. 1905. Die MSgliehkeit besteht, dab keine Grenze 
vorhanden ist, dab eine Verbindung yon ~>Leehtaldecke <, and ,~Wettersteindeeke ~* 
vorhanden ist. Dann mug man rait AMPF~E~ zur Ost-Westbewegung des Wetter. 
steins greifen. Es erseheint dem Sehreiber dieser Zeilen ieht so sohreeklieh zusein, 
eine solehe Bewegung anzunehmen. 
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doff beginnt; sie erstreckt sich: dann i!b~r Oberwesen weiter und be- 
gleitet den Kienberg im Norden und verschwindet unter der l~ber- 
schiebung derselben. 
Dieser Wettersteinscholle g h6rt nach tIAH~ das Gebirge der sfid- 
lichsten Lechtaler Alpen und der R~tikon an. Westlich vom Alper- 
sehontal verschwindet die Wettersteindecke unter der Inntaldecke, 
welche yon da an in grol]er Breite und M~chtigkeit vorhanden ist. Wetter- 
steindeeke und Inntaldeeke sollen zusammen besproehen werden. 
Naeh HAHN gehSrt die sehr stark tektonisch beanspruchte sfidlichste 
Zone der Kalkalpen (z. B. bei Flirseh) aueh zur Wettersteinseholle. Diese 
Zone greift zwischen Imst und Landeck auf das rechte Ufer des Inns 
fiber. NSrdlich davon tiegt die Inntaldecke, welche in gesehlossener 
Masse bis Schwaz reieht. Wo die Grenze gegen die anderen Einheiten 
gerade verl~nft, dort herrscht Steilstehung der Schiehten an der 0-ber- 
schiebungslinie; sonst ist flachausgreifende Uberschiebung vorhanden. 
Auf der Strecke 0tzmfindung-Innsbruck stSl~t unter dem Schutt- 
boden des Inntales die Stubai-0tztaler Masse an einer steil einschiel~en- 
den Bewegungsfliiehe an die Kalkalpen an. Denn auf dieser Streeke 
finder ein Absehneiden der Faltenzfige im Inntal start, z. B. SeeMder 
Gebirgel). Auf dieser Streeke anomalen Kontaktes herrseht ein starker 
Vorstog der kristallinen Masse der 0tztaler Alpen; dem entspricht wahr- 
seheinlieh ein Niederbeugen der Kalkalpen im Bereieh des Sa~tels yon 
Buehen-Seefeld. Diese Depression und das Niederbeugen der Kalk- 
alpen steht mit der Wahrseheinliehkeit in u dal~ bier die 
Zentralalpen fiber die Kalkalpen vorgesehoben sin& Dort, wo die Inn- 
tatdeeke unmittelbar an die Zentralalpen herantritt, liegt zwisehen den 
beiden sieher eine Bewegungsfl~iehe yon groi3em Ausmage. 
Yon Wiehtigkeit sind flit diese Frage die exotisehen GerSlle der 
Gosau des Muttekopfes2). Sie gehSren, abgesehen von kalkalpinen Ge- 
sehieben, der Grauwaekenzone an; Gesteine der 0tztaler Alpen fehlen. 
Zwisehen Landeek und Innsbruek fehlt wahrseheinlieh die Grauwaeken- 
zone. Man mfigte die Exotiea der Gosau yon der Osttiroliseh-salzburgi- 
sehen Grauwaekenzone h rleiten. Diese Herleitung ist aber unmSglieh, 
denn die Exotiea der Brandenberger Gosau sind besser gerollt als die des 
Muttekopfes. ,>Die tektonisehen Ergebnisse wiirden sieh also mit den 
Angaben der Ger611untersuehungen d r Muttekopfgosau insofern ver- 
einigen lassen, als diese ja aueh eine unmittelbare Verbindung mit jenem 
Grundgebirge zur Gosauzeit enthfillen~8). Zur Gosauzeit dfirfte die 
Grauwaekenzone oeh unter der Inntaldeeke gelegen sein. Die Grau- 
waekenzone mug naeh der Gosau auf tektonisehem Wege zurfiekgeblieben 
und dureh die Abtragung beseitigt worden sein. Nur auf diese Weise 
1) A~PS~R, Ib. 1905. Geol. Spez.-Karte BI. Ziel-Nassereith u. Innsbruek- 
Achensee, 1912. 
e) A~r Ib. 1912. 
8) A~r Ib. 1912, S. 308. 
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sind, wie AMPSEI~EI~ sagt, die StSrungen am Sfidrand der Inntaler Decke 
und die ,>GerSllvSlker <, der Gosau in einen kausalen Zusammerdaang zu 
bringen. 
Die nnter der Inntaldecke liegenden Gebirge haben einen grSBeren 
Schiehtreichtum bisin dig Kreide hinauf. Dagegen zeigt dig Inntaldeeke 
nur eine Folge yon Bun~sandstein bis zum Hauptdolomit; abgesehen 
yon geringen Resten yon R~ ist nur mehr Gosau zu nennen. Unter 
der Inntaldecke des Mieminger Gebirges taught als tiefere Einheit die 
,)Wettersteindecke (, heraus, dazwischen liegt das Fenster des Gais: und 
Puitentales. Diese Te~onik setzt in das Karwendel fort1). Der sfid- 
liclie Tell des Karwendel (einschlieglich des Birkkarkan/mes) entspricht 
der Inntaldeeke, der nSrdliche Tell der Wettersteindecke, dazwischen 
erscheint nach der Darstellung A?arF~nERS in komplizierter Weise ein- 
gezwickte Reste der LeGhtaldecke; diese miil3te man als zwischen den 
beiden hgheren Einheiten aufgeschiirfte Sehubsehollen auffassen. Es 
erscheint abet immerhin der Frage wert zu sein, ob es nieht, trotz der 
Analogie mit ~lem Gais- nnd Puitental, K0mponenten der Wetterstein- 
einheit sind. Das wiirde auch mit der Umdeutung des sfidlichen Teiles 
des AMPFEREt~SGhen Quersehnittes stimmen, dermit  HAI~ als Wetter- 
steinschoile inzuzeichnen ist; dann~ wfirde sich aueh im Unterinntal 
eine primiire Verkniipfu.ng der Grauwackenzone mit  der Wettersteir/- 
scholle erheben. 
ZurInntaldecke gehSrt noeh die Masse des Vorderer; wie sigh diese 
tektonische Einheit welter fortsetzt, ist nicht zu sehen, jedenfalls ist liir 
eine lunge Streeke alles das, was 5stlich vom Meridian yon Jenbach und 
siidlich der Thierseemulde und ihrer Fortsetzung liegt, mit Ausnahme 
der Vorderer als Wettersteindecke anzusprechen. 
Hoch fiber dem Achensee erhebt sich das sch6ne Sonnwend- 
gebirge, das in F. W)~EI~)  einen gl~nzenden Bearbeiter geiunden 
liar. WXHNE~S Darstellung steht in ihrem Detail, in der augerordent- 
lichen Klarheit einzig da unter den Monographien alpiner Gebirgs- 
gruppen. Aus dem stratigraphisch besonders Bemerkenswerten sei die 
Itornsteinbreccie erwghnt; A~P~ER hat besonders hervorgehoben, 
dal~ sie das stratigraphische Hauptproblem des Sonnwendgebirges dar- 
stellt. Die Hornsteinbreceie ist ein sehr merkwiirdiges Gebilde, aus- 
gezeichne~ dutch sehr verworrene Lagerung; nicht selten ist sie nach 
unten mit Radiolariengesteinen verbunden, in Ausnahmefgllen liegt sie 
auf Lias oder R~t; nach oben ist sie innig mit iurassischen Itornsteinen 
verkniipit; dig Mgehtigkeit ist sehr sehwankend. Aufgearbeitet sind in 
der Breccie die versehiedensten Gesteine, unter welGhen der Plattenkalk 
tier iilteste ist. Einzelne Erscheinungen seheinen daffir zu sprechen, dug 
eine Transgressionsbreccie vorliegt (z. B.  die Auflagerung auf verschie- 
1) Am,~']~ER, Ib. 1903,: 1905; Am'FE~,!~-I:IA3,~, eb. 1911; AS~'~'ElZER, 
Verh. 191I; Scm_~Grs~rwv, iT, Geol. Rundsehau 1911, Verh. 1911. 
~) Das SoImwendgebirge im Unterinnt~l I. Wien-Leipzig 1903. 
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denen Gesteinen, dann das Auftreten yon Gesteinen, welche im Sonn- 
wendgebirge anstehend nicht bekannt geworden sind; auch Gesteine 
aus dem Hangenden der Breccie sind aufgearbeitet). Die Breccie ist 
zwischen Bildungen eingeschaltet, welche als Ablagerungen der Tiefsee 
angesprochen werden; das ergibt eine besondere Schwierigkeit, denn 
wenn sie eia Sediment w~re, multte sie ihrem Charakter nach eine Seicht- 
wasserbildung sein. W-X-HNER hat es als wahrscheinlich hingestellt, dal] 
die Hornsteinbreccie eine Dislokationsbreccie vorstellt. 
A1VIPI~ERER 1) sieht in der Hornsteinbreccie ein Sediment. Er stiitzt 
diese Anschauung auf die Wechse]lagerung mit den Radiolarienschichten 
und sagt, da~ dieser Verband gegen eine tektonische Genese spricht. 
AMPFE~E~ erkl~rt die Bildung der Hornsteinbreccie durch eine Itebung 
und u nach der Ablagerung der Radiolarienschichten; dadurch 
wurde in diesen och plastischen Sedimenten bedeutende s itliche Massen- 
bewegung hervorgerufen. Die Wechsellagerung der Radiolarienschichten 
mit der Breecie siud als lokale Umschwemmung yon benachbarten Radio- 
lariengesteinen a zusehen. 
Nach AMPFEaER kann man in der Hornsteinbreeeie die hornstein- 
reiche igentliche Breccie yon einem meist aus Kalken gebildeten Konglo- 
merat unterseheiden. Die Komponenten der Konglomerate zeigen eine 
unvollkommene B arbeitung; doch mull auch AMPFEREn an eine gewisse 
tektonische Mischung denken, da auch Gesteine aus dem Hangenden 
vorhanden sind. A~PFEI~E~ wendet gegen die tektonische Entstehung 
der Breccie ein, da~ sie zwischen Rof~kopf und HochinI~ (Riffkalk) in einer 
flachen Mulde liegt, welche keinen Grund zur Bildung einer Dislokations- 
breccie gibt. An der Nordseite des Haiderjoches liegen nach AMPFEREI~ 
iibereinander in iiberstiirzter Folge: weil]er Riffkalk, roter Liaskalk, 
Radiolarienschiehten, Hornsteinbreccie , ein Konglomerat mit teilweise 
sehr groben Kalkbrocken. AMPFEI~Et~ sagt: ~}]~s ist sehr bemerkenswert, 
dalt die Radiolarienschichten gegen oben mehr Bruchstiicke und GerSlle 
aufnehmen, und sie so sandig und breccienartig werden (,e). 
Nach AMP~E~E~ spricht fiir eine sediment~re Entstehung der Horn- 
steinbreccie die regelm~ige stratigraphische Einordnung an derselben 
Sf~elle der Schichtfolge, die Wechsellagerung mit den Nachbarsedimenten 
im Liegenden und ttangenden, die versehiedene lagenweise Ausbildung 
als Breceien und Konglomerat und das Auftreten yon Schichtung, die 
Fiihrung yon Gesteinen, die im Sonnwendgebirge nicht anstehend sind, 
der Einschlu~ yon Gesteinen aus ~ilteren Schichten, welche an den 
Gipfelfaltungen des Sonnwendgebirges nicht mehr teilnehmen, der Bunt- 
heit und Mannigfaltigkeit der Mischung der Komponenten und die 
h~ufige 8) GerSllform, das Fehlen jedes Zusammenhanges mit der benach- 
1) Ib. 1908. 
2) Eb. 1908, S. 292. 
3) Es ist die Frage, ob man ~>h/s sagen darf; ich habe bei einem mehr- 
t/~gigen Aufenthal~ im Sonnwendgebirge kein GerSll in der Breccie gesehen. 
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batten Tektoaik, die Verbreitung an Stellen, wo keine urspriinglich 
grSberen tektonischen StSrungen achweisbar sind. 
Der Schreiber dieser Zeilen mSchte hervorheben, dal~ die Hornstein- 
breccie sehr stark den Eindruck einer Dislokationsbreccie h rvorruft. 
Das~ was an O. AMt'FEI~ERS, das Problem der ttornsteinbreccie insSedi- 
ment~re hinfiberreichenden Erkl~rung wohl auf ieden Fall auszusetzen 
ist, ist die yon ibm angenommene Hebung nach der Ablagerung der 
Radiolarienschichten. Man mu~ in diesem Sinne eine ganz gewaltige 
gebung annehmen, welche die allgemein als abyssisch angesehenen 
Radiolariengesteine fiber oder in die N~ihe der Oberfl~iche des Meeres 
brachte 
Ein solcher gew~ltiger Vorgang, wie diese Hebung ist fiiz" die yon 
L. KOBEI~ gegebene Erkl~rung solcher Breecien nicht notwendigl). 
Ko~EI~ bringt diese Breccien in kausalen Zusammenhang mit der Gebirgs- 
bildung, welche mit ihren ersten Anf/ingen daher sehon in den Jura 
hinabreichen mii~te. KOBEI~ sagt, dal~ dutch die Gebirgsbewegungen 
Briiche und Versehiebungen tstehen; dabei werden Breeeien gebildet 
und ,>als grSbere Sedimente mit den Abyssiten verraengt. <, Anf diese 
Weise erklgrt KOBEI~ die ~Vechsellagerung yon Tiefseeablagerungen mit
Breccien. KOBEI~ denkt sich diese Breecien entstanden bei Seebeben, 
Briiehen in der Tiefsee; es sind ,>zum Teil Dislokationsbreccien, zum 
Tell gleiehsam feine SehuttstrSme, die in den roten Tiefseeschlamm ein- 
gelagert wurden <,. - -Es  lgl~t sich nicht iibersehen, dal~ diese Meinung 
bei einer sedimentgren Deutung der Hornsteinbreccie dermi t  einer 
Hebung verbundenen Erklgrung AMPFEREI~S gegeniiber manche Vor- 
teile bietet. 
Friiher wurde der Vorderer erw~tint; der Wettersteinkalk dieses 
Berges (= Inntaldecke) ist auf das eigentliehe Sonnwendgebirge hinauf 
geschoben. Am 8chichthals i t diese Aufschiebung aufgeschlossen, wobei 
auch noch Gosau (ohne GerSlle yon Trias!) iiberschoben wurde. Die 
Lagerung im 5stliehen Gipfelgebiet des Sonnwenclgebirges hat WXHSEI~ 
in uniibertreiflicher Weise geschildert. WXI~CE~ konnte zeigen, daf~ eine 
Reihe yon sehr kompliziert gebauten liegenden Falten vorhanden ist. 
Die in der Hauptmasse aus well]era Riffkalk bestehenden W~nde sind 
nicht deshalb so hoch, weil diese Sedimente schon urspriinglich in dieser 
~cht igkeit  abgesetzt worden sind, sondern well eine urspriinglich ein- 
heitliche wenig m/ieh~ige Sehiehtgruppe mehrfaeh iibereinander geschoben 
wu.rde. - -  Besonders klar wird in diesem Gebiete die Entstehnng yon 
kleinen Uberschiebungen aus liegenden Falten. 
WXI~I~EI~ fiihrt aus, dal~ die ~bersehiebungsrichtung im St/den gegen 
Siidwest gekehrt ist, w~hrend sie im Norden gegen ~%sten oder Y~est- 
nordwest gerichtet ist. Gegen Osten hSrt der stolze Faltenbau mit dem 
Sonnwendgebirge auf; die Gesehlossenheit der tektonisehen Phgnomene 
1) Mit~eil. d. geol. Gesellsch. Wien, 1912, S. 83. 
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wird durch hereindringende GosaUschiehten vernichtet/ Diese Gosau 
ist sehr interessant. Gosau liegt zwischen Pletzach und Ladoi (Tone, 
Mergel, bituminSse Sandsteine, Rudistenbreccie); diese Gosau ist im 
Gegensatz zu der des Schiehthalses nicht tektonisch umgeformtl). Der 
Ablagerung der Gosau ist eine gewaltige Erosion vorangegangen, welche 
ein dem heutigen Sonnwendgebirge iihnliches Terrain geschaffen hat. 
Daraus ergibt sich, wie an zahlreiehen anderen Stellen Tirols (z. B. 
Muttekopf), die vorgosauische Faltung des Sonnwendgebirges. Nach 
AMPFERER steht die Bewegungsriehtung der alten Faltung senkrecht 
zur nachgosauischen StSrung. 
Die Basis des Sonnwendgebirges bildet Hauptdolomit. Auf diesem 
liegt nSrdlieh vom Sonnwendgebirge (als Schubmasse?) der Wetterstein- 
kalk des Unnfitz-Gufferte). 
Nach HAHN 3) verschmelzen die Wettersteindecke and die Inntal- 
deeke zwischen ,>St. Johann, KSssen und Werfen-Salzburg zu einem 
m~ichtigen Schollenbau; der lebhafte Yordrang der Inntaldecke kom- 
pensiert sieh in der nicht minder wirkungsvollen Stauffen-HSllengebirgs- 
iiberschiebung. (, Die Nordgrenze dieser Einheit, welehe vielleieht die 
Wetterstein- und Inntaldecke zusammen repr~sentiert, ist eine Schub- 
fl~iche yon grSBter Bedeutung. Die Crberschiebungsfl~che yon Kufstein 
fiber den Walchsee (Nordrand es wilden Kaiser) quer durch das yon 
Terti~ir verhiillte Becken yon Reit im Winkel und zur l%rdseite des 
Kienberges-Rausehenberges-Stauffen. Na h HA~4) verflaeht die Schub- 
hahn mehr gegen Osten zu. 
Zwisehen Saalach- und Salzachdurchbruch ist - -  abgesehen yon den 
juvavischen Deckenresten - - nnr die Wettersteindecke v rtreten. In 
den siidlichen Teilen dieser tirolischen Einheit gehen wiehtige Facies- 
veriinderungen vor sich, n~mlich die Entwicklung zur Berchtesgadener 
Facies. Wenn man im 5stliehen Teile der Inn-Salzachgruppe die juva- 
vischen Deckschollen abhebt, dann bleibt ein basales Gebirge iibrig, 
das im Norden ~>bajuvavische(~ im Siiden Berchtesgadener Facies auf- 
weist. Dariiber liegt iibersehoben die Berchtesgadener S hubmasse (juva- 
vische Einheit), welcher der Untersberg und Reiteralm, das Lattengebirge, 
tier GSll usw. angehSren, ttA~G hat die Ansicht vertreten, daiS die 
bayrische uncl die Dachsteindecke (d.i. juvavische pr. p.) dureh Facies- 
gegens~tze getrennt seien. Um das Steinerne Meet, das Hagen- und 
Tennengebirge d r hSheren Deeke zuweisen zu kSnnen, l~Bt HAUG alas 
ttagengebirge fiber tieferen Decken sehwimmen; dadurch entsteht ein 
ganz nnmSgliches Profil. Beim Tennengebirge hilft sieh HAUG so, dab er 
1) AMPFERE~, lb. 1908. 
2) Vielleicht eine in der Bogenwendung ausgeslorungene u d dann tiber. 
schobene Scholle, so ~/hnlioh wie in den Julischen Alpen (siehe Kossmat, Mitt. 
d. Wien. geol. Ges. 1913. 
s) Verh. 1912, S. 340. 
4) Verh. 1912, S. 339. 
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es dutch eine Yerwerfung in einen siidliehen, aus flaehliegenden Ramsau- 
dolomit mad Daehsteinkalk bestehenden Absehnitt -,- Daehsteindeeke __ 
und einen nSrdliehen, aus steil gegen Norden fallenden Daehsteinkalk 
bestehenden Teil - -  bayr. Deeke - -  zerlegt. Der nSrdliehe Teil mi~ 
gesehiehtetem Daehsteinkalk und dem A&/etherlias wiirde bayerisehe, 
der siidliehe koralligene Daehsteinkalk mit dem tIierlatzlias wiirde 
DaeJasteindeeke s in. NovAK 1) hat mit Reeht dagegen eingewendet, 
dal~ die Trennungslinie nieht vorhanden ist, "welehe HAI~ee) annimmt. 
l~lberdies ist im Daehsteinkalk keine seharfe Grenze vorhanden, denn 
W31I~Nm~ (1894) hat festgestellt, dag die Korallenriffkalke in die ge- 
sehiehteten Daehsteinkalke iibergehen. Mit HA~I~ ist festzuhalten, dal~ 
das Steinerne Meer, die Ubergossene Alpe usw. zur tieferen tirolisehen 
Einheit gehSrt, es ist sehon friiher (S. 96) darauf verwiesen worden, dal~ 
sowohl juvavisehe Deeke als tirolisehe Basis im Berehtesgadener Land 
dieselbe Facies haben. Nit IIAHN 3) ist im Saalaehgebiete wohl aus- 
einanderzuhalten: die Eigenfaltung yon Basis und die Deekenbildung, 
die Summe der aus einer jiingeren Querialtung resultierenden Sehuppen- 
stSrungen. Die Deekenbildung ist in zwei Faltungsperioden zwisehen- 
gesehaltet. HAhN sagte, dal] dieses juvavische Ereignis mit Falten- 
bildung wenig zu tun hat; es handelt sieh urn Masseniibergleitung auf 
flaeh geneigter F6rderbahn. 
Diese grol]ziigige Tektonik setzt jenseits der Salzaeh fort. Im folgen- 
den sei eine Gliederung der tektonisehen Einheiten 6stlieh der Salzaeh 
gegeben. 
Das Tennengebirge ist eine gegen Norden fallende Masse, haupt- 
sgehlieh yon Daehsteinkalk, weleher im n6rdliehen Teile mit den sehr 
steil zur Tiefe niedersehiel3enden Biinken des Daehsteinkalkes und den 
wenigen darauf sitzenden Liasresten fast einen stirnartigen Eindruek 
maeht. Als Fortsetzung der [lbergossenen Alpe geh6rt das Tennen- 
gebirg e zur tirolisehen Einheit. Leider ist man tiber die tektonisehen 
Verhgltnisse des Ostendes des Tennengebirges gar nieht unterriehtet; 
dab Sehiehtwiederholung und weitgehende St6rungen vorhanden sind, 
geht bereits aus den Aufnahmsberiehten A. BITTXEI~S hervor. ~ N6rd- 
lieh vom Tennengebirge liegt eine 8enke nieht nut im orographisehen 
Sinne, sondern aueh geotektoniseh begrtindet~ Diese Senkungsregion ist
ausgefiillt mit Gesteinen, unter welehen vie]faeh Hallstgtter Gesteine auf- 
treten, welehe abet nieht dominieren, aus dieser 8enke, deren Lokal- 
tektonik noeh sehr der Aufkliirung bedarf, steigt im Norden die Oste> 
Jaorngruppe heraus. Es gibt kein Anzeiehen, das darauf hindeuten 
wiirde, dal~ jemals tiber dieser Gebirgsgruppe eine h6here Deeke gelegen 
wiire. Das Westende der Osterhorngruppe ist das Salzaehtal; die Stid- 
1) Bulletin de l'Aead6mie des sciences de Cr~eovie, 1911. 
~) Bull. Soc. g~ol. Franc. 1906. 
a) Ib. 1913, 
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grenze ist charakterisiert'durch eine Aufschiebung yon Ratkalk und 
Hauptdolomit. Von Sfiden herauf kommen die jurassischen Glieder der 
eigentlichen Gruppe. Dieser Aufschiebung kommt wohl nut eine rein lokale 
Bedeutung zu. An der Ostgrenze finder ein durch Gosau ummanteltes 
Untersinken unter die Gamsfelddecke statt, Die Nordgrenze ist gegeben 
dutch eine Sehub- oder Scheerfl~che yon vorgosauischem Alter1). Diese 
Schubfl~che ist nach SPE~GLE~ vielfaeh mit der Plassenkalksehubmasse 
des Schafberggebietes in einen kausalen Zusammenhang zu bringen, und 
es ist auch mSglich, da] die Gosau des Wolfgangseetales ~>im Block<, 
vonder Osthorngruppe iiberfahren wurde. 
NSrdlich des Wolfgangseetales rhebt sich der Schafberg, welcher 
tektonisch tiefer liegt als die Osterhorngruppe (HANG hat die Umgekehrte 
Meinung vertreten, mit Unrecht2), wie SPENGLE~ gezeigt hat, Es be- 
steht zwischen der Schichtreihe der Osterhorngruppe und der Schaf- 
berggruppe in lebhafter FacieskontrastS); vollstandig verschieden 
ist die Entwicklung im Jura; auf der einen Seite die in tieferem Wasser 
abgesetzten Oberalmerschichten, aufder anderen Seite die koralligenen 
Plassenkalke; der ~bergang zwischen den beiden Facies geschieht in 
der Blechwand (Strobler Weidenbachtal), dann in der Gegend es Retten- 
baches bei Ischl. - -  Die Schafberggruppe ist ein Faltenbfindel, das sich 
auf einer aus Trias aufgebauten Sockelregion erhebt. Unter der Sockel- 
region erscheint ein yon dieser fiberschobener Streifen von Neocom- 
fleckenmergeln, welche im Streichen in die kompliziert gebaute Langbat- 
scholle nSrdlich yore HSllengebirge fortsetzen und dort unter anderen 
Schichten eine bedeutende Rolle spielen. Das Neocom liegt unmittelbar 
fiber dem Flysch. - -  Die Tektonik der Schafberggruppe, welche E. 
SPENGLER in mustergfiltiger Weise beschrieben hat, zeigt ein vorgosauisches 
FaltenbfindeI, das in vieler Beziehung an das Sonnwendgebirge erinnert. 
Die Sockelregion der Schafberggruppe setzt fort in das HSllengebirge, 
dessen Tektonik v. PIA dutch eine liegende Falte aus Wettersteinkalk 
aufzulSsen versucht hat 4). Einfacher wird das tektonisehe Bild vielleicht 
bei der Annahme einer ~erschiebungS); dann mul] der Hauptdolomit 
unter dem Wettersteinkalk des HSllengebirges als Schubfetzen aufgefalBt 
werden. u dem HSllengebirge liegt die yon diesem iiberschobene und 
mit Deckschollen verzierte Langbathseholle; die Tekt0nik der letzteren 
ist sehr kompliziert (es scheinen auch stratigraphische Unklarheiten 
vorhanden zu sein), und es braucht die Lagerung nicht noch komplizierter 
gemacht zuwerden dadureh, dalB yon der ttSllengebirgsfiberschiebung Teile 
1) SPENGLER, Sitzungsberiehte d. K. K. Akademie der Wiss. Wien, 1912. 
2) SPE~GL~, Mitteih d. geol. Gesellseh. inWien, 1911; ItAUG, Bull. Soc. g~ol. 
de France, 1912; SPE~NGLE~, Zentralbl. f Min. Geol. Pal. 1912. 
3) SrS~GL]~a, Sehafberggruppe, Mitteil. d. geol. Gesellsch. inWien, 1911. 
4) Ib. 1912. 
5) l~lieht jedes Bild einer Stirn ist aueh wirklich eine Stirn im Sinne der Decken- 
theorie. 
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in die Langbathscholle einbezogen werden, wie v. PIA dies tut. - -  v. PIA 
ist mit wenig Glfick dem vorgosauischen Alter der Tektonik im Schaf- 
berggebiete entgegengetreten. - -  Der Traunsee zeigt eine Verschiebung 
in den Kalkalpen, und es besteht eine groge Schwierigkeit, die Tektonik 
5stlich und westlich des Sees in l~bereinstimmung zu bringen. 
Das H611engebirge und der Schafberg sinken unter die Gosau erfiillte 
Senke Ischl-St. Gilgen. In dieser Gosau liegt bei Gschwendt Gabbro, 
yon dem es fraglich ist, ob er ein Schubfetzen ist, oder ob er autochthon 
und intrusiv ist. Gosau set zt auch jenen auffallenden schmalen Streifen 
zusammen, der die gegen Osten niedersinkende Osterhorngruppe yon der 
Gamsfeldgruppe (Kater- und Ramsauergebirge) trennt. Der Gosau- 
streifen Ifihrt durch das Strobler WeiBenbachtal und weiterhin bis 
Abtenau. SP~NaL~R 1) hat gezeigt, dal3 es in diesem Gebiet zwei ver- 
schiedene Gosauverbreitungen ibt, eine Gosau der Osterhorn-Schafberg- 
gruppe und eine auf tIallstgtter Gesteinen und der Gamsfeldgruppe 
liegende Gosau. - -  In dem frfiher erwghnten Gosaustreifen des Strobler- 
Weidenbachtales liegt Gosau auf den Gesteinen der Osterhorngruppe; 
diese Gosau, die iiberdies durch einen Altersunterschied yon der Gams- 
feldgosau getrennt ist, fgllt auf der ganzen Strecke unter die Gamsfeld- 
gruppe--SPENGLERS Gamsfelddecke -- in. Es liil]t sich, da diese Gosau 
in ihrer Fortsetzung fiber die Falten der Sehafberggruppe fibergreift, eine 
vorgosauische G birgsbewegung und eine nachgosauische - -  Aufschiebung 
der Gamsfelddecke - -  nachweisen. SPE~GLE~ hat die oft sehr kompli- 
zierten Lagerungsverhgltnisse di ses Gosaustreifens dargestellt; die 
Gosau zeigt in mehreren Profilen Schuppenstruktur, was nach SPENGLER 
in derselben Weise zu erkl~en ist wie die Eociinfalten unter der Glarner 
Decke. 
Die hShere Einheit des Gamsfeldgebietes zerfiillt, wie SPENGLEa 
gezeigt hat, in zwei tektonisch verschiedene Gebiete, namlich in die 
Hallstatter Serie an der Basis und die Dachsteinentwicklung ) darfiber; 
diese beiden Massen sind vorgosauisch fibereinander bewegt worden und 
wurden dann nach einer Zeit der Abtragung yon der Gosau transgrediert; 
alles zusammen wurde dann fiber die Seha~berg-Osterhorngosau ge- 
schoben. Es ist wohl darauf hinzuweisen, dai~ die Gamsfeldgosau fiber 
Hallst~itter Gesteinen und der Dachsteinserie l ge, und da~ diese Gosau 
faciell anders entwickelt ist als die Schafberg-0sterhorngosau, n~mlich 
als Konglomerate. 
Die Gamsfeldgruppe ist die Unterlage i fir die m~ehtige Entwicklung 
der oberen Kreide im Becken yon Gosau selbst. Die u der 
Schiehten der Gosau ist derartig3), dal] am Nordrande Auflagerung 
herricht (wobei auch iiberkippte Lagerung nicht den Eindruck einer 
1) Sitzungsberichte d. K. K. Akad. d. Wiss. Wien, 1912. 
2) Der Faciesunterschied dieser Dachsteinentwicklung im Vergleich zur Sch~f- 
bergtrias i ~ recht gering, wie SP~GL~ gezeig~ hat. 
8) F]~LIX, Palaeontographica. 49 Bd. 1907/08. 
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Transgression fiber die Trias stSrt):; gegen 8fiden folgen dann immer 
]]5here Sehiehten; inden hSchsten Partien liegendie Nierentaler Sehichten; 
darfiber erscheint unter der Zwieselalpe in Konglomerat mit zentral- 
alpinen GerSllen (besonders hiiufig sind Bruchstficke yon Grauwacken- 
gesteinen, d.i. yon Pinzgauer Phylliten; infolge der in diesem Gestein 
hgufig auftretenden Lithothamnientrfimmer vergleicht es FELIX mit dem 
Granitmarmor der mit Leithakalk. 
Ober die tektonische Stellung der Gosau des Beckens yon Gosau zu 
dem Dachstein und den DonnerkSgeln lggt sich jetzt noeh nicht viel 
sieheres agenl). Die Gosau fgllt unter die Trias yon Buchbergriedel 
und Zwieselalpe in, wobei in der Trias Schuppen vorhanden sin& 
Zwischen dem vorderen Gosausee und Gosauschmied ist der Kontakt 
der Gosau mit dem Dachsteinkalk des Modereck so, daI~ man an einen 
Bruch denken k6nnte. In der Fortsetzung egen Osten ist der Dachstein- 
kalk des Dachsteinmassivs fiber die Gosausandsteine des LSckenmooses 
gesehoben. N6rdlich davon liegt die Gosau auf der Trias des Leutgeb- 
kogels. Aus der ganzen Lagerung ergibt sieh nach ttAxsG eine vor- und 
eine naehgosauische StSrung. 
Ober das Dachsteingebirge w il~ man verhgltnismgl~ig sehr wenig; 
besonders fiber seine Sfidseite sind nut ganz lfiekenhafte Angaben vor- 
handen, welche nieht gestatten, sich ein Bild zu machen. - -  Das Plateau 
des Daehsteins i t naeh den Angaben der vorhandenen Literatur durch 
zahlreiehe Brfiche zerrissen. Dutch die Annahme der Briiche wird auch 
die sehr eigenartige Stellung der ttierlatzkalke etwas klarer. (Sollte da 
eine Anwendung der yon "WAHNER im Sonnwendgebirge gewonnenen Er- 
gebnisse nicht ganz neue Ausblieke r5ffnen?) 
NSrdlich vom Dachsteinstock, dutch eine Erosionsfurehe yon ihm 
abgetrennt, liegt der Saarstein, weleher aus Dachsteinkalk aufgebaut ist; 
dieser Dachsteinkalk iegt im Norden auf Hallstgtter Gesteinen, welche 
dem ,>Kanal yon Isehl-Aussee <, angehSren. 
Aber auf dem Daehsteinkalk des Daehsteins, dermit der Gamsfeld- 
gruppe nntrennbar zusammenh~ngt, liegt tier Hallstatter Salzberg mit 
seinen Hallst~tter Kalken , den Plassenkalken des Plassen usw. Ha~Ts 
sagt, dal] eine Depression iibrig bleibt analog der yon Gosan, wenn man 
den Plassen wegnimmt, under  erklart das iiberdies in seiner feineren 
Tektonik ganz unbekannte Gebiet als tin Fenster; diese tektonische 
Deutung ist nur verstandlieh durch den Umstand, da~ HAuG seine 
Deckengliederung als richtig voraussetzt nnd danaeh dann die Tektonik 
maeht und Deeken und Deckensystem konstruiert. Ganz gewil~ sitzt 
der ttallstatter Salzberg oben auf dem Dachsteinkalk. 
Nun haben wit zwei tektonisch versehiedene ttallst~tter Gebiete, 
getrennt dutch eine ~Daehsteindecke<~. Welche Stellung nimmt der 
1) Es ]iegen nur E. H~vos Untersuchungen vor, Bulletin de la Soci~t6 g6ol. 
de France 1912. Das abschlieBende Wort wcrden in dieser Frage E. SPENGL]ms 
Untersuchungen sprechen kSnnen. 
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Dachstein ein? Es wird sich wohl die Notwendigkeit ergeben, das Dach- 
stein dem Tennengebirge zu parailelisieren, d.h. der Dachstein ist tiro- 
lisch; die obere ~>Hallstgtter Decke <, riickt dann in das Juvavisehe hinauf. 
Wir kJnnen dann Dachstein = Tennengebirge = Gamsfeld-Katergebirge 
stellen und als Hoehtirolisch gegeniiberstellen dem HJltengebirge = 
Sehafberg und diese beide beinahe - Osterhorn, alle zusammen als Tief- 
tiroliseh bezeichnen. Das Neocom, das unter dern Sehaibergsockel li gt, 
und die Langbathseholle st llen wit gleich oehbajuva~cisch, also etwa der 
Leehtaldeeke; damit taucht wieder ein Element auf, welches zuletzt 
unter dem Kienberg-Rauschberg untertauchend beobachtet wurde. - -  
Wohl festzuhalten ist auch, daI~ zwei tektonisch getrennte Zonen von 
Hallst~tter Gesteinen vorhanden sind. Die untere ,>Deeke <, yon Itall- 
s t~itter Gesteinen immt die Senke zwisehen Aussee-Mitterndorf- Liezen 
ein, welehe im Siiden yore Dachstein, im I~orden und Osten yore Toten- 
gebirge, im Westen "r Ka~rgebirge begleitet wird. - -  An der Joch- 
wand bei Goisern und im Kaiser Franz Joseph-Erbstollen bei Isehl lieg~ 
ttaselgebirge auf Jura und Neoeom (tieftiroliseh) ; derselben tektonischen 
Einheit Jura und Lias, welche auf der Trias der Hohen Sehrott liegen; 
darauf liegt die ,>Hallst~tter Deeke<,, welehe die erw~hnte Depression 
Ischl-Aussee innimmt. 
HAUG hat auseinandergesetzt, dug der Daehsteinkalk des Toten- 
gebirges (Haarkogel, MJselkoge] usw.) auI jenem Lias liegt, weleher yon 
R~t und I-Iauptdolomit der Hohen Sehrott unterteuit wird. Nach 
HAvG bildet das Tote Gebirge ine hJhere Decke gegenfiber der )>bayriseheu 
Deeke (,HAvGs, d. i. tieftirolisch. Die Totengebirgsdecke schiebt sieh --- 
in 0-bertragung der Anschauungen HAvGs - -  zwischen Scha~berg-HJllen- 
gebirge-Hohe Schrott einerseits und der )>ttallst~tterdecke (, unter der 
Gamsfeldeinheit n. Nennt man das eine tieftirolisch, das andere hoch- 
tirolisch, dana mfil~te man mit HAvG die Totengebirgsdecke als mittel- 
tirolisch bezeichnen. - -  Es ist ganz ch~rakteristisch, dal~ man in der 
geradezu ngeheuren Literatur fiber das Salzkammergut tektonische 
Angaben nut bei den neuesten und eventuell bei den ~iltesten Autoren 
finder. Dezennien hat das stratigraphische Interesse alles andere ver- 
schlungen. - -  Der ~)Hallst~tter Kandel (, zieht yon Ischl fiber der Flachau 
und Mitterndorf gegen Liezen-WJrschaeh, im Siiden fiberragt yon dem 
sieh stirnartig niederbiegenden Grimming, mit dem der Dachsteinstock 
endet. 
Zwisehen dem stirnartigen Niederbrechen der Dachsteinkalke im 
Grimming und dem Totengebirge, bzw. der Warscheneek-HochmJlbling- 
Gruppe liegt die Fortsetzung der Zone Ischl-Aussee, bestehend aus 
kettenfJrmig angeordneten Klippen yon triadischem Riff~:alk, welche 
aus einer Zone yon gefalteten Gosaubildungen hervorstreichent). Eine 
weithin streichende Dislokation (GEYEP~S Pyhrnlinie) trennt diese Zone 
1) G~YE~, Verb. 1913, 299. 
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yon den Ausl~ufern des Totengebirges. An vielen Stetlen dieser Linie 
(Pyhrn-Grundlsee) liegen Werfener Schichten am Ful3 des Rifikalkes und 
des Itauptdolomits. GErEU hat auseinandergesetzt, dabinnerhalb der 
Faltenzone parallel mit der GrenzstSrung ein Biindel yon Dislokationen 
verl~uft, und dal~ der siidliehe Rand dieser gefalteten, yon Klippen durch- 
setzten G0sauzone blot3 durch die unregelmiil~ige Auflagerung und den 
Erosionsrand der Gosau-Basalkonglomerate fiberden Werfener Schichten 
gebildet werde. 'Erw~ihnt .sei auch~ dab in diesem Gebiet ein ~bergang 
zwischen Riffkalk iind tIailst~itterkalk yon GEYs~u beobachtet wurde; 
bemerkenswert is auch die yon GEYER festgestellte Tatsache, dal3 die 
Gosaukonglomerate keine zentralalpineh GerSlle fiihren, obwohl derzeit 
die Gosau nut dutch das breite Ennstal ~vom kristallinen Gebirge der 
Niederen Tauern getrennt wird; daraus mug man aui eine lebhaite Yer- 
~inderung der beiden tektonischen Komplexe gegen einander nhch der 
Gosau nnd vor der Ablagerung des Ent~staler Miociins schliel~en; es 
erinnern diese Yerhiiltnisse im gewissen Sinne an das, was AMPFEi~ER 
aus den ,>GerSltvSlkern(, det Muttekopfgosau gesehlossen hat. 
9 Es scheint, dal~ die ganze eben behandelte Vorzone in einer grol~en 
Synktinale !iegt, deren Fliigel yore Totengebirge und der Warscheneck- 
IIoehmSlblinggruppe einerseits, vo'm Gr~mming, der wohl:ein Stiiek iiber- 
falter oder iiberschoben ist, andererseits gebildet wird. Aus dem Gebiete 
der 5st]ichen Warscheneekgruppe, aus der Gegeud des Wurzener Kam- 
pels, hat- GEYEI~I) ' sehr merkwiirdige Verhiiltnisse beschrieben, welehe 
er als gangfSrmiges Vorkommen yon Haselgebirge deutet; es scheint die 
MSgliehkei~, dal~ es sieh um einen Sehubietzen handel,, doeh nieht ganz 
ausgeschlossen. - -  Der yon GEYEl~ ausgezeichnet studierte Bosruck ~) 
ist die Fortsetzung der Vorlagen des Totengebirges; wahrscheinlieh 
sinkt der ttoehgebirgskorallenka!k des Bosruck unter den Bogen der 
Hallermauern. Es ist zu vermuten, da]] wahrseheinlieh die Hallermauer 
und der grSl]te Tell der Ges~iuseberge l iehzusetzen sind HAH~S iuva- 
viseher Einheit; yon dieser Masse sind nut die unter die Ges~iuseberge 
hinstreiehenden Sehuppen in Johnsbaeh und Radmer abzutrennen. 
NSrdlieh der Gesguseberge v rlguft die StSrungslinie' Windisehgarsten- 
Landl. Diese StSrungslinie lgl]t sieh gegen Nordwesten bis in das Traun- 
seegebiet verfolgen. NSrdlieh yon ihr liegg die Wettersteinkalkzone 
Traunstein-Sengsengebirge, welehe gegen Norden zu iibersehoben ist. 
Deren Nordgrenze ntsprieht der Begrenzung der tirolisehen Einheit. 
Der Auibrueh yon Windisehgarsten ist keine so bedeutende t ktonisehe 
Linie, denn er begrenzt keine seharimarkierte tektonisehe Zone. Die 
Nordgrenze des Tirolisehen ist 5stlieh vom Sengsengebirge einfaeh dureh 
FMten mi~ der vorliegenden bajuvarisehen Einheit verbunden. Ob der 
Aufbrueh yon Windisehgarsten gleiehzusetzen ist der StSrung Landl- 
1) Verh. 1913. 
2) Denkschriften der Akademie Wien 1907. 
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Maria Zell, l~i~t sich nicht feststellen; vielleicht liegt die Fortsetzung 
des Aufbruches yon Maria Zell in den StSrungszonen auf der Nordseite 
des Buchsteins und der Hallermauern und sehwenkt vielleicht in GE:CERS 
Pyhrlinie ein. 
Eine andere grol~e StSrungslinie liegt auf der Nordseite des Toten 
Gebirges; da herrsehen sehr eigenartige Verh~iltnisse; ira westlichen Teile 
der Nordabstiirze des Toten Gebirges grenzt steil gegen Iqorden ein- 
schief~ender Daehsteinkalk an den Lias der Hohenschrottgruppe. In
der Gegend siidlich des Offensees i~ndert sich die Tektonik des Nord- 
abfalls vollst~indig, indem flaches Siidfallen herrseht, und unter dem 
Dachsteinkalk erscheint eine Schichtreihe his zu den Werfener Schichten. 
Mit einer StSrung liegen die Werfener Schiehten auf einer Triasreihel), 
welche den Kasberg usw., eine gegen Norden stark iiberliegende Falte 
yon anisisehem Gestein, enthalten. Diese Triasserie liegt auf einer gegen 
Siiden fallenden Triasplatte; es ist die ,>Windisch-Garstener-Linie(,, 
welche diese beiden trennt. Die Masse des Kasberges l~l~t sich welter 
verfolgen; gegen Osten zieht ein zusammenh~ingender Zug yon Muschel- 
kalk gegen das Beeken yon Windisch-Garsten. Der Kasberg liegt auf 
Hauptdolomit, der vielleicht gleichzustellen ist dem ttauptdolomit siid- 
lich des HSllengebirges. Dann folgt gegen Norden zu der Wetterstein- 
kalkzug, Traunstein-Janskogel-Kremsmauer-Sengsengebirge. Das Seng- 
sengebirge bildet, wie GE:ZERS Studien zeigen, im Durchschnitt des 
GrSl~tenberges ine vollst~ndige Antiklinale. Weiter gegen Nordwest 
tritt eine StSrung auf, so dal~ der Wettersteinkalk auf den nSrdlieh davon 
liegenden Hauptdolomit hinaufgesehoben ist 2). __ Die Linie yon Windiseh- 
Garsten ist vielfach dutch Aufbriiehe yon unterer Trias gekennzeichnet, 
so'bei Griinau usw. Im Detail herrseht besonders im Traunsteingebiet 
sehr komplizierte Lagerung. - -  Es treten bier an die Ftyschgrenze die 
Werfener Schichten heran (Profil Steineck-Kornstein, GEYE~, V. 1911, 
S. 72); an der Basis des Flysches finden sich nach GEYER in Konglomeraten 
viele GerS1]e yon Werfener Schiehten; aueh hier is~ die Flyschgrenze 
eine ~bersehiebung. Im Profil des Gschliefgrabensa) erseheinen zwischen 
Flysch und Eociin einerseits und der Trias des Berges anderseits aul]er 
der oberen Kreicle auch noch Grestener Schiehten, deren fossiler Inhalt auf 
die Obtususzone hindeutet. - -  Wahrscheinlieh ntspricht cler Traunstein- 
Sengsengebirgszug dem ItSllengebirge (tieftirolisch), und es ist das, was 
niirdlich von diesem Zug liegt, a]s Aquivalent der Langbachscholle an- 
zusehen (= bajuvaviseh); dann ist wohl zu beaehten; dal~ diese baju- 
vavische Einheit yore Traunsee bis zum Sengsengebirge yore Tirolischen 
iiberfahren wird, w~hrencl nSrdlich vom Sengsengebirge ein normaler 
Kontakt zwischen beiden herrscht; das ist Iiir spiiteze Deduktionen sehr 
x) Profil bei Gn~r Verh. 1911. 
2) Z. B. Profil der Kremsmauer, G~YEP~, Verh. 1910, 177. 
3) MoIsIsovIc und SC~L6~AC~, Verh. 1868, 213. 
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wotil im Auge zu behalten: das bajuvavis6he Gebiet bestelit aus Haupt- 
dolomit und aus einer Reihe yon eingefalteten Synklinalen jfingerer Ge- 
steine, unter diesen auch noch Oberkreideflysch. Am Rande gegen die 
Flyschzone ist eine Reihe yon Klippen vorgelagert. - -  Bei Micheldorf 
ist am Rande der Katkalpen ein Faltenknie vorhanden; ein solches liegt 
auch bei Grogramming; zwischen den beiden liegt ein gegen Norden 
konvexer Bogen der Kalkalpen. Das Faltenknie bei Micheldorf ist be- 
sonders durch einen iiugerst synklin eingefalteten Zug jfingerer Gesteine 
scharf markiert, niimlich durctx den Zug Sehabenreitstein-Hirschwald- 
steinS). Der Faltenzug des Landsberges bei Pernzell zeigt Ostwest- 
streichen; dieser Zug wird im Westen quer yon der Flyschgrenze ge- 
schnitten, was mit Hilfe einer Art yon Blatt geschieht, einer QuerstSrung, 
die aueh in die Kalkalpen ein kurzes St, tick fortsetzt; parallel gehen 
andere StSrungen2); diese Brtiche bewirken ein treppenartiges Zurfick- 
weichen der Kalkalpen gegen den Flysch der Kirchdorfer Bucht. 
Ostlich der Steyer hat man dieselben tektonischen Zonen; es treten 
auf: Der Wettersteinkalkzug des Sengsengebirges; der Hauptdolomit 
sfidlich yon Molln, aus diesem taucht heraus tier Untertriasaufbruch 
Molln-Reichramming; die Faltenztige des Schobersteins. Die einseitig 
gegen Norden blickende Antiklina!e yon Wettersteinkalk des Sengsen- 
gebirges taucht im Gebiet des Grol~en Baehes bei Grogramming unter 
karnisches und Hauptdolomit. - - Die Hauptdolomitregion nilrdlich yore 
Sengsengebirge ist mehrfach gefaltet und schuppenartig zusammen- 
geschoben; mit antiklinalen Aufl)rtichen yon Wettersteinkalk wechseln 
Synklinalen, deren Inhalt bis zur unteren Kreide reicht, ab. NSrdlich 
yon diesem System liegt der Aufbruch yon Molln, der eine bedeutende 
StSrung, GE~s Mollner Linie darstellt, welche eine scharf markierte 
L~ngsstSrung ist. Der unmittelbar nSrdlich folgende I-Iauptdolomit 
stSgt scharf yore Reiflinger Kalk des Aufbruches ab, welcher mit dem 
sfidlich folgenden Hauptdolomitterrain in enger stratigraphischer Ver- 
bindung steht. - -  Das Gebiet nSrdlich der Mollnerlinie umfagt Synkli- 
nalen oder Schuppensysteme it einer gegen Norden gerichteten Be- 
wegungs~endenz; man kann geradezu yon Dachziegelstruktur sp echenS). 
Bemerkenswert ist, dug auch Kreideflysch in den Bau eintritt. Aus 
diesem System yon Sehuppen und Synklinalen taueht die Wetterstein- 
kalk-Antiklinale tier Grogen Dim heraus, welehe fiber die nSrdlich davon- 
liegende Jura-Neocomsynklinale vorgreift; andere Synkhnalen folgen 
gegen Norden zu, es sind schuppenfSrmig zerlegte Falten. Bei Losen- 
stein wird der i~ul~erste T il der Kalkalpen hauptsiiehlieh vom tIaupt- 
dolomit aufgebaut, welcher gegen den Pechgraben zu spitz abschneidet 
und so endet; es ist bier auf die sehr wichtige Tatsache hinzuweisen, dag 
1) GEYE~, Verh. 1910. 
~) Siehe GEYE~, Verh. 1910. 
s) Siehe dazu GEYE~, Ib. 1909. 
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in der Gegend nhrdlich yon Reichramming die Gesteine der Flysehzone 
- -  Kreideflysch - -  in westoststreichencle Zfige in die Kalkalpen ein- 
dringen und sich an dem Faltenbau derselben beteitigen. 
In einem flaehen Bogen brechen aus der Gegend vbn Grol]ramming 
his siidlich fiber die Mooshhhe hinaus die Kalkalpen an jenem eigen- 
artigen Streifen yon Gosau und Kreideflysch ab, welche schon die alten 
Karten verzeichnen. GEYE:R~ dem man die Kliirung der Stratigraphie 
und Tektonik eines so grof~en Stiickes der KalkMpen verdankt, hat auch 
diesen Verh~iltnissen eine genaue Untersuchung zu teil werden lassenl). 
~Es gehlb aus GEYEI~S Katie und seinen Erl~uterungen ganz klar und ein- 
deutig hervor, dal~ es sich auf der Westseite des Kreidefjordes um eine 
Transgression der oberen Kreide fiber den Abbruch eines westoststrei- 
chenden Faltem und Schuppenlandes handelt; das zeigen deutlich die 
Lagebeziehungen, Me diese al{ch einen Fernschub nach der oberen 
Kreide in den Kalkalpen ausschliel~en. 
Ganz andere Beziehu.ngen hat das Kalkgebirge, welches 5stlich an 
den Kreidefjord ansthl3t. Besonders auffa!lend ist der Bogen, mit wel- 
chem die Kalkalpen aus der Ost-Westrichtung in Nord-Sfidstreicheniiber- 
gehen, das Streichen der Kreide und des tier in die Kalkalpen eindringen- 
den Flysches nachahmcnd. Im grol3en betrachtet, ist die Kreidebucht 
eine Synklinale, an deren R~ndern Neocom liegt; so herrscht z. B. auf 
der Mooshhhe synklina!e Lagernng in der ei~seitig egen Nordost fallen- 
den Kreide. Es sei nur auch noch erwghn~, daft in dieser Gegend auch 
Neocom direkt fiber ttauptdolomit (wie am Schwarzenberg bei .Golfing 
oder auf der Gfiilleralpe) oder auch fiber Tithon liegt. Es ist aber sehr 
wohl festzustellen, da~ es sich nicht um einen einfachen Kreidefjord in 
den Kalkalpen handelt; es finder eine Verzahnung der Kalkalpen mit 
der Flysehzone start; es drlngen einzelne Synklinalen yon Flysch in die 
Kalkalpen ein, w~hrend einzelne Kalkantiklinalen in der Flyschzone 
versinken, und Klippen in ihr auftauehen. Der grol~e Kreidefjord ist 
durch die Punkte Mooshhhe-Wei~wasser-Reitpfadkogel-Grottenberg- 
ttieselberg markiert. Der Zug wird aufgebaut yon Iqeocom, Gosaukreide 
und Kreideflysch. P0steretacisch ist neben der Faltung noch eine 
leiehte •berschiebung yon Osten oder Sfidosten her zu erw~ihnen. - -  
Zwischen Groftramming und Waidho~en unterscheidet G~Ymz eine 
Anzahl yon Ziigen, welche Flyschgesteine in Synklinalen der Kalkalpen 
zeigen. GEYE~ hebt besonders hervor, dal] dieses ganze Faltengebiet 
nur aus einer Schiehtplatte besteht, daft aber doeh quer auk das Streichen 
Facieswechsel zu beobachten ist; es sind stratigraphische Lfieken im 
Jura vorhanden, es versehwinden gegen innen zu die Fleckenmergel, 
so dM3 der obere Jura unmittelbar fiber Rgt oder Hauptdolomit liegt; 
in der inneren Region erscheinen Hierlatzkalke; auch im Streichen er- 
geben sich noch Unterschiede. GEY~ sagt, da~ diese Verh~Itnisse an 
1) Eb. 1909. Geol. Spez.-Karten B1. Weyer saint Erl~uterungen. 
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die Ablagerungsbedingungen an gegliederten Kiisten erinnern. Das ist 
ein lebhafter Mahnruf zur Vorsicht bei der Ausmiinzung facieller Ver- 
hgltnisse fiir Deckenspekulationen. 
Aus der Lagerung der pr~gosauischen Sedimente zum Kreidefjord 
mul~ geschlossen werden, dal~ das Abbrechen der westlichen Faltenziige 
im Streichen, die Sehwenkung des 5stlichen Kalkalpenteiles im Streichen 
schon pr~gosauisch ist. Es muir da eine alte StSrungslinie vorliegen, die 
lebhaft markier~ wird durch die auffallende Kreidezone. Es ist auch 
cl/arakteristisch, dal~ die obere Gosaukreide hier einen direkten Ubergang 
in den l~'lysch zeigt, das ist gerade an jener Stelle, wo eine ganz unge- 
stSrte Kommunikation vorliegt. Nach der Kreide ist nur eine Verengung 
dutch Faltung eingetreten, esist das Verhalten des 5stlichen Kalkalpenan- 
~eiles undenkbar ohne eine Ost-Westkomponente der postgosauischen 
StSrung; yon Osten oder Siidost her ist die Anpressung der Kalkalpen 
an die Kreide, die Faltung und anch eine leichte IJbersehiebung oder Uber- 
kippung eingetreten. Auf die Anomalit~t des Streichens, auf die Genese 
der Bucht yon Grol]ramming-MooshShe werfen die Verhiiltnisse bei Kirch- 
dorf ein helles Licht; denn zwischen der scharfen Kniekung im Streichen 
und dem )~'erreil~en ist nut ein gradueller Unterschied; dalt eine solche 
Knickung vorliegt, geht klar aus der pr/ichtigen Karte GEYE~S hervor. 
Es seheint nicht notwendig zu sein, die Knickung in einen kausalen 
Zusammenhang mit dem aus Grestener Konglomeraten und Arkosen 
emporragenden Granit des Buchdenkmals zu bringen; eine derartige Ver- 
bindung scheint schon arts dem Grunde unsicher zu sein, well es fiir 
diesen Granit durchaus nicht feststeht, ob er wurzelecht ist, oder ob er 
so wie tier Bolgen, der Feuerstiitter Kopf und zahlreiche andere derartige 
Vorkommen als bewegte, nicht mehr autochthone Massen anzusehen 
ist. Es 1/il3t sich weder die Autochthonie, noeh die Schubfetzennatur 
beweisen. (Nebenbei sei bemerk~, dal3 die Frage der Exotiea im Osten 
der Ostalpen dutch den Umstand nicht einfacher wird, dal~ dort unter 
ihnen aueh Gesteine namhaft gemaeht worden sind, welche aus dem 
bShmisehen Massive stammen.) 
Fiir die Randzone der Kalkalpen ist vielfaeh die gegenseitige 
Durchdringung yon Flyschzonen uncl Kalkalpen charakteristisch. Diese 
Durehdringung geht so welt, dal] es sogar zu kippenfSrmiger AuflSsung 
der Randkette kommt; das geschieht siidSstlich yon Waidhofen mit der 
Randzone der Kalkalpen; das ist sehon Terrain, das KOBE~ 1) als Franken- 
felser Deeke zusammengefal]t ha . Zwisehen Gresten und dem Austreten 
der Erlaf und den Kalkalpen ist diese Zone durch Hauptdolomitmassen 
vertreten. In diese greift yon Osten her ein Arm der Frankenfelser 
Neocomzone ein, wodurch die Trennung yon der Lunzerdecke KOBERS 
vollbracht wird. 
Den Kalkalpen is~ eine sehmale Zone vorgelagert, welehe T~AUTE 
1) Denkschriften der K. K. Akad. d. Wiss. Wien 1912. 
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als ostalpine Klippenzone zusammengefal]t hat; deutlich ist sic vom 
YJechgraben bei GroSramming an zu verfolgen. Sic ist ausgezeichnet 
dutch eine Sonderentwicklung der Facies des Mesozoicums, welche 
GEYEI~ subalpin nennt; zwischen dem ]~echgraben u d Waidhafen sind 
die subalpinen Juramergel yon den alpinen Juragesteinen und ihrem 
Hauptdolomit fiberschoben. Die Klippenzone 1/il]t sich in Flysch viel- 
fach eingewiekelt verfolgen fiber die Grol~au, Waidhofen, Gresten usw. 
Man weiit vielfach fiber die Khppenzone sehr wenig; wie UHLIG1) sagt, 
wurde sic bisher racist als Neocom kartiert. Zwischen Hainfeld und 
Alland fehlt die Klippenzone ganz, dann tritt sie wieder auf. KosEI~ 
rechnet die Kieselkalkzone, welche den ~ul~ersten Tell tier ttSllen- 
steinfalten bildet, noch zur Klippenzone; nach SPITZ2)gehSrt diese 
noch zum kalkalpinen HSllensteingebiete. SPITZ sagt, da$ zwischen 
der Xieselkalkzone und der Randantiklinale 5fters Rgt vorhanden 
ist, ein Hinweis, dal~ keine grol~e ~3berschiebungsfl~che zwischen 
den beiden durchgeht, wenn auch die Grenze gegen die sfidlich 
fallende Randantiklinale iiberall einen anomalen Kontakt vorstellt. 
Am Aul]enrand der 5stlichsten Kalkalpen ist dann noeh ein Zug yon 
Xlippen, welcher im Flysch liegt, vorhanden; hierher gehSren die Klippen 
yon Sulz, vom K. K. Tiergarten, yon St. Veit bei Wien. 
Fib' die inneren Teile der Kalkalpen ist durch Aufbrfiche yon 
Werfener Schichten eine Gliederung esehaffen, welche bereits die ersten 
Aufnahmsgeologen in den fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
in ihrer Bedeutung erkannt haben. Werfener Schichten bilden einen 
fast nnunterbroehenen Zug an tier Sfidgrenze der Kalkalpen; ein eben 
solcher Aufbruch gibt den grol]en PlateaustScken des Hochschwab usw. 
im Norden eine scharf rnarkierte Grenze. Zwisehen diesen Werfener 
Aufbriichen (Puchberg-MariazellerHieflauer-Linie) l egt das, was KOBER 3) 
als oberostalpine Kalkalpendecke genannt hat. Dann folgt eine tief- 
greifende Grenze, welche, meist dutch Werfener Schichten markiert, die 
>> 0tscherdecke <, KOBEI~S begrenzt; nSrdlich yon dieser liegt die ,> Lunzer 
Decke <, KoBE~s, deren Nordgrenze die Linie yon Weyer (GEYEI~) und 
deren Fortsetzung egen Osten ist; aul3er dieser Linie liegen die Rand- 
ketten der Kalkalpen, welche KOBE~ auf die Klippenzone und die 
Frankenfelser Decke aufteilt. 
Die Linie yon Weyer ist durch die Funkte Kleinreifling, die Uber- 
schiebung yon St. Anton-Frankenfels markiert; weiterstreichend tritt 
die Linie bei Altenmarkt an der Triesting fast an den Rand der Kalk- 
alpen hinaus. Zweifellos ist diese Linie fast fiberall eine Bewegungs- 
flache, an vielen Stellen wird sic sogar eine groSe Bewegungsfl~che sein; 
ob ihr aber der Weft eines Deckenkontaktes zukommt, sol1 jetzt kurz 
1) Mitteil. d. Geol. Gesellseh. 1910. 
~) Mitteil. d. Geol. GeseUsch. 1910. 
3) Denksehriften 1912. 
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erSrtert werden. KOnER legt die Fortsetzung dieser Linie auch dutch 
den nordSstlichsten Teil der Kalkalpen, z. B, dutch den HSllensteinzug; 
nach seiner Auffassung liegt ein bedeuten~ler Deckenkontakt vor, das 
zeigen seine Profile, auf welchen die Frankenfelser Decke wenigstens 
25--30 kra tief unter die Lunzer Deeke hineinsticht. KOBE~ zeichnet 
die Ubereinanderschaltung dieser Decken in ganz flacher Schubbahn 
man vergleiche dazu die Profile in A. SPITZ1) vorziiglicher Untersuchung 
iiber den HSllensteinzug. Die Kontakte stehen dort ganz steil. Uberdies 
ist yon einer so frozen Bewegungslinie, wie sie KOBEI~ anniraratl im 
HSllensteinzug nichts zu sehen. - -  In der Gegend von Frankenfels, St. 
Anton usw. hat BITTN~I~e) bereits in Profilen die Aufschiebung auf 
flacherer Schubbahn gezeigt. Aber aueh in der Randzone - -  nach 
KOBEt% Frankenfelser Decke - -  herrscht Schuppenbau ) So kann 
hier die Linie yon Weyer doch wohl nur aufgefal~t Werden als eine 
grSl]ere StSrungslinie (hier lokal fd%erschiebungslinie) gegeniiber den 
Sehuppen der Randketten, aber nicht als Deckenkontakt; dazu korarat, 
dal~ ein ttineinstechen der tieferen ,)Deeke (,unter die hSheren Schuppen- 
raassen an keiner Stelle naehgewiesen is~. Die Erkenntnis der Tektonik 
wird noch bedeutend erschwert durch den Urastand, dal~ das Franken- 
felser )>Neocora((, fiber welches die Lunzerdecke geschoben ist, aus vet- 
schiedenen Schichten besteht und bisher unrichtigerweise als Neocora 
kartiert worden ist. 
Es treten Fleckenmergel des Lias und des unteren Dogger auf, auch 
Oberjura; U~nm ~) erw~hnt ferner noch Quarzkongloraerate und grobe 
Sandsteinbiinke (Cenoraan?, Gosau?). SPITZ s) sagt, dal~ jedenfalls ein 
Teil des ,)Neocoras (( dera Lias in ghnlicher Ausbildung zukorarat, wie er 
in der Liesingraulde des HSllensteinzuges vorhanden ist. Naeh GEY~ 
koraraen auch Sandsteine der Oberkreide vor. Die ,>Neocorazone <, yon 
Frankenfels zieht aus dem Erlauftal fiber Frankenfels und Kirchberg 
gegen Eschenau; sie vereinigt sich dann scheinbar mit dera Flyseh, bzw. 
rait der Klippenzone. - -  Bezfiglich der Deutung der Linie yon Weyer 
als ein Deckenkontakt ist die Darstellung GEYE~S hSchst wichtig, welcher 
die tektonischen Verh~ltnisse ira Gebiete des Blattes Weyer aufzeigt6). 
In einera Profil Garasstein-Ennsberg-Kleinreifling hat G~YEn dargestetlt, 
wie fiber den Kreideijord yon Grol~rararaing ein gefaltetes und geschupp- 
tes System leicht geschoben ist (es ist abet nut eine kleine Randfiber- 
schiebung, welehe aus einer Uberkippung hervorgegangen ist!). In 
diesem gefalteten und geschuppten System lieg~ die Antiklinale des 
Ennsberges (Reiflinger Kalk, Wettersteinkalk), deren 5stlicher hangen- 
der Fliigel ~ das ganze Streichen in dieser Gegend N--S! - -  zur Enns 
1) Mitteil. d. Geol. Gese!lsch. Wien 1910. 
3) Verh. 1891, 1896. 
a) :BITTNEI~, V. 1896, 387. 
4) Mitteil. d. Geol. Gesellsch. 1909. 
5) Mitteil. d. Geol. Gesellsch. 1910. 
6) Eb. 1909, 92. 
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bei Kleinreifling absinkt; fiber dem Hauptdoiomit stellt sich dann ein 
Schuppensystem yon Jura Neocom ein, welches bei Kleinreifling unter 
die Trias der Lunzerdecke einfiillt. Es ist eine klare ]~berschiebung er-
sehlossen, die Weyerer Linie GEYERS, welehe nach KOBER ein Deeken- 
kontakt ist. Es ist nun der auf einer Detailkartierung beruhende Nach- 
weis G~YERS sehr belehrend, ab sich dieser anomale Kontakt  im 
Gebiet sfidSstl ich yon Kle inre i f l ing ausgle icht ,  sich in ant i -  
k l inal  gebautem Musehe lka lk ter ra in  verl iert.  Daszeigt, dad 
es sich um keinen Deckenkontakt  handelt, sondern um eine tekto- 
nische Linie, welche auf Strecken hindurch aussetzt. Nach den gewiB 
nicht angreifbaren Ergebnissen GEYERS kann daher zwischen der ,>Fran- 
kenfelser-<, und der ,Lunzer Deeke(, keine solehe Beziehung bestehen, 
wie KOBEI~ annimmt. - -  Nach GEYn~ ist die StSrung ein Bruch, der zum 
Teil den Charakter einer ~berschiebung annimmt. Der Ref. meint, 
dab es sich um eine kurze StSrung handelt, bei weleher gewiB eine Be- 
wegung des siidliehen Gebietes fiber das nSrdliche stattgefunden hat; 
abet eben eharakteristisch ffireine solche kurze StSrung ist der Umstand, 
dab diese StSrung gleichsam Aufh~ngepunkte hat, an welehen keine 
Bewegung stattgefunden hat. Das erinnert in gewissem Sinne an die 
Anh~ngepunkte yon Girlanden. Der frfiher erw~hnte, gegen Norden 
konvexe Bogen zwisehen Xirchdorf und Grol~ramming ist vielleicht 
aueh eine solehe Girlande. 
In ganz analoger Weise mul~ das Verh~ltnis der ,)Klippen<, zu der 
,)kalkalpinen Randzone (, gedeutet werden. Die subalpine Zone ist yon 
den alpinen Gesteinen iibersehoben. GEYER x) sag~: zWenn man das 
horizontale Ausmal] der Uberschiebung ins Auge faBt, so zeigt sich 
allerdings, dab die Verlagerung keine betrgchtliche ist(,. Die Schub- 
fl~che steht sehr steil. GEYER sagt, dab aueh das gegen den Fernschub 
spricht: ,>Der Einwand einer nachtrgglichen Steilerstellung dieser Ver- 
schiebungsflKche kSnnte nur dann ernstlieh in Betracht gezogen werden, 
wenn hier aueh nut irgendwo eine Partie naehzuweisen w~re, in weleher 
noeh die urspriinglieh flache Uberschiebung oder ~J-berfaltung zu kon- 
statieren ist. <( Der Ref. meint, dal~ es sehr schwer ist, im Sinne der 
Deckentheorie nur etwas Stichhaltiges diesen Worten G~xEns entgegen- 
zusetzen. GEYEn sagt, dab sich die Verh~iltnisse l ichter und einfacher 
erkl~ren lassen, wenn man in der Klippenzone die Uferbildungen am 
l%ande des bghmischen Massivs sieht, wie dies seiner Zeit E. SUESS ffir 
die Grestener Sehichten angenommen hat. Ffir diese Erkl~rung spricht 
auch die naehweisliche M~iehtigkeitsabnahme der mesozoischen Sedi- 
mente gegen Norden. Es ist aber auch klar, dab diejenigen m~chtigen 
Litoralbildungen yon den m~chtigen Sedimenten der Kalkalpen fiber- 
fahren werden mul~ten. ~ Ich komme daher zum SehluB: D i e K 1 ip p e n - 
zone n immt n icht  die Stel lung einer t ieferen Decke gegen- 
1) Eb. 1909, 89. 
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f iberdem,>echt  a lp inen( ,Gestein ein, und d ieWeyererL in ie  
beze iehnet  keinen Deckenkontakt .  
Auf die ,)lokale (,Arehitektur der Lunzer,)Deeke (, einzugehen, ist hier 
nieht der Platz; sie ist gut bekannt dureh die ausgezeiehneten und 
glgnzenden Arbeiten A. BITT~E~S, G. GEYERS U. a.m. Von Interesse 
ist die Sfidgrenze der Deeke gegen die ,)0tseher Deeke(,. KOB~R nimmt 
als solehe die grol]e StSrung Altenmark a. d. Enns-Briihl an, deren Be- 
deutung bereits die iiltesten Aufnahmeberiehte der geologisehen Reiehs- 
anstalt in Wien klar zeigen. Die StSrung ist auI lange Streeken markiert 
durch Werfener. Ihr Charakter sei yon einigen Stellen, welche dureh 
Profile gut bekannt sind erliiutert. Die StSrung entwiekelte sieh aus 
unseheinbaren A fiingen bei Altenmarkt (ein merkwfirdiger Anfang ffir 
einen Deekenkontakt[), zieht als Werfener Auibrueh vielfaeh seharf 
markiert weiter. Im Profil des Gamssteins sind es einfaeh ganz steil 
stehende ~Verfener Sehiehten in einer senkreeht aufgeriehteten Sehieht- 
Iolge; im Profil K6nigsberg-SehwSlteck 1) sehliegt sich gegen Norden 
an  die Werfener Schichten eine regelmiil]ige Sehiehtfolge an, im 
Lunzer rrofil ist dasselbe der Fall, und es hat da den Ansehein, dab 
ein ganz gewShnlicher Bruch vorhanden ist. Wie das yon GEYEI~ 
herausgegebene Spezialblatt Gamming-Mariazell zeigt, ist die ,>Decken- 
grenze (,oft schon schwer zu linden. - -  Man kann auf die Frage, ob es 
sich da um einen Deekenkontakt handelt, sieher und bestimmt ant- 
worten: Nein! Denn es ist eine vorwiegend senkreehts tehende 
Grenze vorhanden. Dem nun im Gegensatz zu KoBm~ derart fixierten 
Charakter der Altenmarkt-Brfihler'Linie macht es keinen Eintrag, wenn 
wirklich irgendwo eine l)berschiebung vorhanden ist. Es scheinen sich 
die ~bersehiebungen dort einzustellen, wo die StSrungslinie ine deut- 
liche Nordostrichtung anzunehmen beginnt, d. h. wo die Grenze gegen 
den Rand der Kalkatpen vorstSl]~. Bei Tiirnitz bricht der Aufbruch yon 
Werfener Schiehten ab und setzt bei Annaberg wieder ein; Me dazwisehen 
die StSrung beschaffen ist, kann nicht festgestellt werden. Werfener 
Schichten unterlagern auf der Streeke Lehenrotte-Kleinzell-Ramsau die 
Muschelkalkmassen des Freilander Hochkogels, der Klosteralpe, der 
Reisalpe Hochstaff, Kleinze]ler HShenberges und bflden nSrdlieh yon 
den genannten Bergen eine Reihe yon Siitteln. In sehr deutlieher Weise 
ist die lJbersehiebung dieser tiefsten Trias auf die nSrdlich vorliegende 
,)Lunzer Deeke <, bei Kleinzell aufgesehlossen; das sind u 
welche BITTNm~ e) in ausgezeiehneter Weise besehrieben hat. Unter 
der ~Tberschiebung yon Kleinzeli liegt eine Art yon Schubfetzen; BITTNE~ 
spricht von dem Nordwestfliigel tier iiberschobenen Falten. Es ist hier 
eine klare UberseJaiebung vorhanden, welche wie BITT~ElZS vorziigliehes 
Profil eindeutig erklgren ]gl3t, aus der Oberanstrengung einer schiefen 
1) GEY~I~, eb. 1903. 
2) Verh. 1893, dort auch Profil S. 382. 
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Falte hervorgegangen ist. Die St6rung beh~lt, soweit die Verh~ltnisse 
jetzt bekannt sind, den Charakter der kurzen lJberschiebung bis an den 
Rand des inneralpinen Wiener Beekens; bier wiire noeh an die Dar- 
stellung SPITZ' zu erinnern, der in seiner ttSllensteinarbeit sieh auch mit 
der ,>Briihler Antiklinale <, beseh~ftigt hat; es sind die alten Aufbriiche 
yon Werfener Schichten; der Nordfliigel der Antiklinale (SPITZ legt 
zwisehen diese und das Gebiet nSrdlieh davon keinen Deckenkontakt ) ist 
aufgelSst in eine Reihe yon Klippen, welche yon Gosau umgeben sin& 
Den Siidfliigel bildet das gosaufreie Gebiet des Anninger. Die Briihl- 
Altenmarkter StSrung ist vielfach ausgezeichnet dutch mgchtige Gosau- 
bildungen. Die Gosau zeigt Auflagerungen auf der Randkette; im Siiden 
aber, gegen die ,>0tseher Deeke<, zu, herrseht naeh KosEa 1) anomaler 
Kontakt; KOBER macht sogar Deckenzeugen (Mnschelkalk auf Gosau) 
namhaft. (SPITZ aber spricht bei der Briihler Antiklinale yon ,>Um- 
lagerung <,dureh Gosau; soll das einen Riiekschlul~ anf KOBE~S Deeken- 
zeugen werfen[ ?) Bis Furth erstreekt sieh naeh KouE~ in den Leib der 
,>0tseher Deeke<, ein Fenster der Lunzer Deeke. Der Ref. niSehte in 
Urteil hinaussehieben bis zur Vollendung der Arbeiten Koss~ATs im 
Gebiet des Blattes Wiener-Neustadt; diese Kartierungsarbeiten werden 
wohl aueh den Absehlul~ bringen tiber den inversen Fliigel von KopEks 
0tseher Deeke. f~berdies ind das Dinge, welehe die bier gestellten 
Fragen nieht direkt beriihren. Ieh kann daher das Gesagte zusammen- 
fassen, indem ieh sage, dal~ der Alten markter -Br i ih l -L in ie  auf der 
weitaus grSl~eren Streeke die Merkmale eines ~berseh iebungs-  
kontaktes ,  in ihrer ganzen Lgnge die Merkmale eines Deeken-  
kontaktes  abgehen. 
Besonders zu erw~hnen ist noeh der westliehste Teil der StSrung, wo 
ganz nnklare VerMltnisse herrsehen. In der Gegend yon Altenmarkt an 
tier Enns treffen yon Norden her die im mittleren Ennslaufe parallelen 
Falten und Frakturen des Atmkogels mit den gegen Lunz, also gegen 
Nordost streiehenden Falten der Voralpe und mit dem Aufbrueh Alten- 
markt-Briihl zusammen. Das Detail ist unbekannt. - -  Zu erw~ihnen 
ist noeh der Ausspruch yon SPITZ, dal3 die Briihler usw. Liniie die einzige 
ist, an weleher noeh Gebirgsbewegungen im Tertigr stattgefunden haben; 
die Aehsen der vorgosauisehen u d tertiaren Faltung fallen naeh SPITZ 2) 
nieht streng zusammen. 
Siidlieh der Aufbruehlinie liegt die 0tseher Deeke KOBERS, welehe 
his zu 20 km breit istS). Innerhalb dieser tektonisehen Komponente 
gibt es sehr bedeutende StSrungen, welehe der grogen Altenmarkt- 
Briihler StSrung in niehts naehstehen. Es sei nur erwghnt, die yon 
A. BITT~E~4) festgestell~e ~bersehiebungsstruktur in den Lassingalpen; 
1) Denkschriften 1912, Mitteil. d. Geol. Gesellseh. 1911. 
2) Mi~teil. d. Geol. Gesellsch. Wien 1910. 
3) Denksehriften. 1912. 
~) Verh. 1888, 1893. 
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BITT~E~ hat festgestellt, dal~ man da unterscheiden kann: 1)Das siid- 
liche Gebiet, haupts~chlich Dachsteinkalk, mit Siid- oder Siidostfalten; es 
~kommen die jiingsten Schichten des Dachsteinkalkes mit dem Mariazeller 
Aufbruch in Kontakt. 2) Der mittlere Abschnitt, meist aus Haupt- 
dolomit aufgebaut, die Fortsetzung des Hauptdolomitgebietes yonRohr, 
Mariazell und Neuhaus; es ist BITTNERS Hauptdolomitgebiet yon Ab- 
brenn, welches unter den friiher erw~hnten Dachstein taueht. 3) Unter 
dem ttauptdolomitgebiet yon Abbrenn taucht der Dachsteinkalk des 
Diirrenstein-0tscher heraus. Das Streiehen der einzelnen tektonischen 
Elemente der Lassingalpe deutet darauf hin, dab sie an der Mariazeller 
Linie schief abschneiden. Im Diirrenstein-0tsehergebiet hat KOBER 
Gipfelfaltungen nachgewiesen (Denkschriften 1912). Von der ,>Lokal- 
tektonik <, sei noch erw/ihnt, dal~ es im Gebiet von Annaberg ein Fenster 
gibt. 
KOBER 1) hat ausgeiiihrt, dal~ stratigraphisch und faeiell ein gro~er 
Unterschied zwischen der 0tseher Decke und der Lunzer Decke besteht. 
Die 0tscher Decke zeigt eine viel grS~ere M~chtigkeit, sie steht, wie 
KOBE~ sagt, dutch Kalk und Dolomitreichtum den ,>oberostalpinen 
Decken<, nahe. Ich babe schon friiher auseinandergesetzt, dal~ Griinde, 
aus Verh/iltnissen der Facies geholt, nieht zwingende sind. Und bier be- 
sonders wird dies klar, denn auch ohne Deckentheorie mul~ man einen 
allm~hlichen l~bergang zwischen der Lunzer Entwicklung und den 
dortigen M~chtigkeitsverhgltnissen und dem ,> Oberostalpinen <, (Hoch- 
schwab usw.) annehmen. Dazu braucht man nicht die einzelnen Gebiete 
in Decken zu zerlegen fld die Teilung auf viele Kilometer zuriickzuver- 
legen. Es geniigt, ganz kurze Bewegungen a zunehmen. Diese erkl/iren 
die Faeiesverh~ltnisse gerade so und haben den Vorzug, dab man sie sieht, 
w~hrend ie groBen Bewegungen nicht zu sehen und nicht zu beweisen 
sind. - -  KOBEI~ stellt lest, dab in Nord-Siid die Faciesdifferenzen genau 
parallel mit den Dislokationslinien laufen; aber yon West nach Ost ist 
dies nicht der Fall; dann im Auinger findet eine Ann~iherung der Facies 
an die Lunzer Decke statt; gegen Westen verqueren die Faciesgrenzen die 
tektonischen Grenzen der Decke. (Es sei hingewiesen auf TERMIERS 
Satz, da~ eine Decke nich~ durch Facies definiert werden kann! Aller- 
dings ist man da auf einem langen Umweg zur alten Erkenntnis zuriick- 
gekehrt!) --Nach KoBE~ hat die 0tseher Decke einen liegenden Schenkel, 
bei Kleinzell ist z.B. diese liegende Serie vollst~ndig, under ist yon da 
bis zum Schwechattal zuverfolgen. Der liegende Sehenkel erscheint nach 
KOBE~ wieder im Fenster des Schwechattales. .. 
XOBEI~. weist auch auf die Schuppenstruktur hin. In den Mandling~ 
ketten z.B. herrscht eine solche ausgepragte Schuppenstruktur; das 
sind Verhgltnisse, welehe BITTNE~ in seiner Darstellung yon tternstein 
in meisterhafter Weise dargestellt hat. Der Ref. hat den Eindruck, dal~ 
1) Denkschriftert 1912. 
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auc]a nicht das yon •OBER dargestellte Fenster den Eindruek ver- 
wischen kann, dal] nicht Deckenbau, sondern Schuppenstruktur das 
Wesentliche im Bau der niederSsterreiehischen u ist. Der Ref. 
mSchte daliir in erster Linie A. BITTNEnS Arbeiten zum Zeugen anrufen. 
BITTNER hat eine Reihe yon QuerstSrungen a genommen, z. B. im 
Helenental bei Baden, bei Schwarzau, dann die grol~e StSrung Scheibbs- 
Mariazelh KOtIER ist dem entgegen getreten; er meint, dal] in dem 
einen oder anderen Fall ja eine solehe StSrung vorhanden sein kann; 
aber im Grogen existieren solche Transversallinien in den Alpen nicht. 
Die erwihnte Linie Scheibbs-Mariazell ist auf die Tatsaehe gegriindet, 
dag die Dachsteinkalke des 0tscher keine Fortsetzung egen Osten 
haben. KoB~a sagt ganz richtig, da] die tiefere Trias ungehindert 
weiterzieht, dal~ eine Talseite der anderen entsprich~, un<l schlie~t daher, 
dag auch hier keine Transversallinie vorhanden ist. Der Ref. mSchte 
nur bemerken, dab diese Dinge ganz plausibel erscheinen; auch aus den 
Erdbeben kann man leicht auf die StSrung schliel~en, denn die Erdbeben 
gehen wohl yon einem tieferen Punkt aus, als eine so oberflichliche 
StSrung je e~rreichen kanni). 
Die 0tseher Decke KOBERS ist durch den Aufbruch Hieflau-Mariazell- 
Buehberg egen Sfiden begrenzt, diese Linie is~ zugleich die Nordgrenze 
yon KOBEI~S oberostalpinen Deeken. Naeh BITTNEI~ iS~ diese Linie dutch 
die Punkte ttieflau, Siebenseen, Brunnsee, Rothmoos, Greith, Gu2werk 
markiert. Zwisehen Gul~werk und Mariazell ist die Linie nach BITTNE~ 
quer verschoben. Die Linie ist als StSrungslinie charakterisiert dureh 
das scharfe Aufeinanderstol]en verschiedenartig~r obertriadischer Kalke, 
teils dureh Aufbriiehe yon iilterer Trias; die aneinander grenzenden 
Gebirgsteile fallen gegeneinander ein; aueh pflegen naeh BiTTNEg hier 
in der Regel junge Sehiehten unter weir i~ltere Bildungen, vor allem 
Werfener Schiehten hinabzutauehen. An zwei Stellen isg jedenfalls eine 
Abweiehung yon dem yon BITTSEg angegebenen Verlanfen der Linie 
sehr wahrseheinlieh; n/imlieh bei Mariazell, wo die Hallstitter Kalke des 
Tribein wohl noeh zur siidliehen Seholle gehSren, und bei tIieflau, wo 
man die Grenze wohl besser dureh das Sehwabeltal naeh Landl und 
im Nordabfall der Gesiiuseberge (Buehstein sw.) fiihrt. Dort mug 
dann irgendwo die StSrung yon Windisehgarsten abspalten; fiber diese 
Fragen werden einst detaillierte Aufnahmen entseheiden kSnnen. Es ist 
aber aueh die MSgliehkeit nieht auger aeht zu lassen, dab im westliehen 
Hoehsehwabgebiet eine tektonisehe Trennung der 0tseher Deeke und des 
ttoehsehwab nieht mSglieh ist. Die Kenntnisse fiber all diese Fragen 
sind so gering, dab eine LSsung aueh nieht einmal angedeutet werden 
kann. Die StSrungslinie hat westlieh yon Mariazell nieht den Charakter 
einer bedeutenden ~J~bersehiebungslinie. 0stlieh yon Mariazell indert 
sieh das etwas; denn im Hallbaehtal fiillt der nSrdlieh der Linie befind- 
x) Siehe dazu E. SuEss, Mitteil. d. Geol. Gesellsch. 1913. 
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liche Hauptdolomit und seine jiingere Auflagerung unter WeHener 
Schichten ein; die Aufbruchlinie zeichnet Gosau ausl). Den Charakter 
der fdberschiebung zeigt die StSrungslinie im Gebiet des Lahnsattels. 
KopEks) hat ein Profil gegeben; zwischen Gipfel und Lahnberg bilden 
Dachsteinkalke eine breite Synklinale, in welcher noch Liasfleckenmergel 
und Jurakalke auftreten; am Lahnsattel liegt in der Mulde eine Deck- 
scholle yon Werfener Schichten, Ramsaudolomit, Hallst~tter Kalk und 
Gosau, welche Deckscholle KOBE~ zu seiner ttallst~tter Decke rechnet. 
Auch auf der Nordseite des Schneeberges fiillt die ,>0tscher Decke <, unter 
die ,>oberostalpine <, in; nach KOBEi~S Profil 3) liegt eine flache Schub- 
hahn des hSheren vor, nach dem Profil VETTE~S 4) liegen steil ineinander- 
greifende Verwerfungen vor, an welche nach dem Profil ein kurzer 
.4dlschub yon Siiden her erfolgt sein mul3. Yon dem Weiterverlaufen der 
Linie sei nut noch hervorgehoben, dal~ bei Hernstein die ~>Uberschiebungs- 
linie<~ ~>iiberkippt<, ist;  das heil~t es ist eine sehr steile StSrung vor- 
handen. Yon grSl~ter Wichtigkeit ist der im Preintal auftretende Grund- 
gebirgsrest; BITTh'E~ 5) erw~hnt yon dort schwarze B/tnderkalke, schwarze 
Phyllite, Graphitschiefer, Serpentin; es ist sehr wahrscheinlich, dal~ es 
sich um Carbon handelt, das yon der Grauwackenzone stammt, bzw. yon 
der unter dem Kalkgebirge liegenden Fortsetzung der Grauwackenzone. 
Dieser Rest schwimlnt auf tier 0tscher De@e, a u f der ,>voralpinen Decke <, 
KOBE~S. Hier sei auch kurz das Fenster des Hengst bei Buchberg er- 
w/ihnt. KorEi~ hat da eine Antiklinale, West-0st-streichend, nach- 
gewiesen; es taucht die voralpine De@e, also wohl die 0tscher Decke 
wieder heraus, wobei rgtische Gesteine Yon Werfener Schichten und 
Muschelkalk ums~umt werden. 
KOBE~ unterscheidet siidlich tier Linie yon Landl-Mariazell-Puchberg 
eine Hallst~tter und eine hochalpine Decke; es fragt sich, ob die Trennung 
mSglich ist. Auf der Siidseite des Hochschwab erscheinen tiefere Schuppen 
als HallstKtter De@e; es ist fraglich, ob jener der Wert einer Decke zu- 
kommt. Im Gebiet zwischen Gollrad und Schneeberg ist die Trennung 
yon I-Iallst~tter Kalk nnd Korallenriffkalk sehr schwer. Hier liegen 
Verdoppelungen der Schichtfolge vor; ob man dies abet mit dem Namen 
Decke benennen mul~, ist fraglich. KOBER 6) hat die Hallstatter Decke des 
Gebietes in die Miirzsteger und die Freiner Decke getrennt. - -Da$ bier 
~berschiebungen vorkommen, hat bereits D. STU~) dargestellt; - -mi t  
dem Nachweis dieser ~berschiebung ist abet noch kein Nachweis er- 
bracht, dal] es sich da um Decken oder um Digitationen yon solchen 
1) GEYE~, eb. 1889~ 
2) KOB~IZ, Denkschr. 1912, 22. 
8) Denkschr. 1912, 22. 
a) Geol. Verh~lt. d. Umgebung v. Wien, 1910, 53. 
5) BIT~NE~, Verb. 1893. 
8) Denkschr. 1912. 
?) Geol. der Steiermark, 1871. 
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handelt. --Aufgabe iner neuen Untersuchung muft das u der yon 
GEYER 1) einst unterschiedenen StSrungen zum Gebirgsbau sein (Frein- 
linie, Dobreinlinie usw.). Wenn wit die Frage stellen: ,)Ist die Gruppe 
der ,)Oberostalpinen Decken(~ dutch einen Fernschub auf die ,>Voralpine 
Decke ~ gebrach~ worden ? <, Dann mul~ man sagen: ~>Aus der Beschaffen- 
heir des Landl-Mariazell-Puchberg-Hernsteiner Aufbruches l~ftt sich dies 
nicht behaupten, diese Linie zeigt nSrdlich vom Hochschwab nicht den 
Charakter einer Oberschiebung, hSchstens einer steil auffahrenden 
Schubfl~che; welter im Osten, im Halltal, im Faden ist sie eine Uber- 
9 schiebung, wiihrend sie ira Ostende bei Hernstein eine senkrechte oder 
sogar iiberkippte, gegen Nord fallende StSrung ist. <( Die ,>0tscher Decke 
liegt also stellenweise sogar auf der ~>hochalpinen Ei heit (~ (Tristingtal- 
ausgang, zwischen VSslau und Hernstein). Es lassen sich also Griinde 
fiir einen Fernschub nicht auffinden. Die Deekschollen Srdlich der 
:Puehberger Linie zeigen eine maximale FSrderweite yon etwa 8 kin, das 
Fenster des Hengstes eine solche yon etwa ]0 kin. Esist abet nicht zu 
beweisen, daft diese beiden Zahlen zu summieren sind, und daft auf ein 
Hineinreichen der Voralpendecke unter dis Hochalpen auf 20 kin zu 
schlieften ist. Selbst wenn wit dies annehraen, so ist noch immer kein 
Beweis damit gegeben, daft es sich um einen Fernschub, um eine Ab- 
teilung des ttSheren aus einer anderen Wurzel handelt. Es kann sieh 
da ebenso gut um eine kurze Aufschiebung - -  and wenn sie 20 km betr~gt - -  
handeln, denn zwischen einer Oberschiebung dieser Weite, welche sieh 
mit dem >>Wamberger F nster((, dem Fenster yon Annaberg, dem u 
sehub der Lechtaler Deeke und mit dem grSftten ostalpinen Beispiele 
einer nachgewiesenen ~berschiebung, mit der 40 km weiten Ubergleitung 
der juvavisehen Masse wohl vergleichen lgftt, und einer Ableitung aus 
einer hypothetischen Wurzel ist ein grofter Unterschied. Nebenbei sei 
noeh bemerkt, daft keine Erscheinung in den Kalkalpen darauf hindeutet, 
in dem tektonischen KSrper liegende Falten zu sehen; damit ist nicht 
gesagt, da~ nicht sehr viel StSrungen ihren Ursprung in Falten genommen 
haben, so etwa die BITT~E~sehe Sehuppenstruktur. Es kann der Ein- 
druck gewonnen werden, dal~ wenigstens fiir den westlichsten Tell der 
niederSsterreiehisehen Kalkalpen die Sehuppenstruktur beherrsehend in 
der Tektonik ist. 
Nach diesem Gang dureh die Tektonik der Kalkalpen kSnnen wit zur 
ErSrterung der Frage sehreiten, zu iener Frage, die in den friiheren Aus- 
fiihrungen oder zwischen den Zeilen, schon so oft beantwortet wurde, 
ngmlich ob die Kalkalpen ein Deekenland sind. Welehe Griinde k5nnen 
angefiihrt werden fiir eine Wurzellosigkeit der Kalkalpen? Wit kSnnen 
da einmal sehen, dal~ die Verhi~ltnisse im Rgtikon gegen eine Autoch- 
thomie der Kalkalpen sprechen. Auf drei Seiten stol~en da unter dem 
Ri~tikon Flyschgesteine h inein, nnd die ~r Seite wird vonder Silvretta 
1) Eb. 1889. 
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gebildet. Gerade wegen dieser letzteren mSchte ieh auf den Schlul~ 
AMPFEREI~-HAMMERS (eb. 1911) hinweisen, dab die Kalkalpen des Allg~iu- 
Lechtals ira Vereine mit der Silvretta dutch eine Bewegungsfls oder 
dutch ein Netz yon Bewegungsfliichen vom Untergrund losgetrennt; sind. 
Nehmen wir nun die Wurzellosigkeit der Silvretta an, so ist tatsiiehlich 
der st~rkste Anhaltspunkt genannt, der gegen eine Autochthomie der 
Kalkalpen spricht. Dieser ttinweis wird sehr lebhaft unterstiitzt durch 
die Beschaffenheit des Nordrandes der Kalkalpen, denn diese sind bis 
auf wenige Ausnahmen regional fiber den Flysch iiberschoben. Diese 
l~bersehiebung kann keine weite sein, das zeigen die geringen Verbin- 
dungen yon Flyschzone und Kalkalpen in der oberen Kreide. Man muB 
sich sogar vorstellen, dab ein Tell des Flysehes urspriinglich fiber den 
Rand der Kalkalpen transgredier~; dann wfirde erst das jetzige Ver- 
hs erreicht. Alle anderen Beweise fiir die Wurzellosigkeit der Kalk- 
alpen sind nieht direlc~e, sondern basieren auf Oberlegungen, bzw. auf 
Spekulationen fiber die Lagerungsverhiiltnisse anderer niehtkalkalpiner 
Gebiete. Als ein solcher ttinweis, der yon den ,>Nappisten<, angefiihr~ 
wird, gelten die Faciesunterschiede zwischen ttelvetisch nnd Ostalpin, 
welehe ja tatsiichlich aul]erordentliche sind. Nun iiberlegen wir einmal 
folgendes! t{ollen wit die helvetisehe Serie auf, legen wir die Falten 
auseinander; in den Siiden davon legen wit den Flysch, dessert tektonische 
StSrungen ausgegliehen sein sollen. Der Flysch ist naeh den Studien 
der Sehweizer auf das Helvetisehe hinaufgeschobenl). Nehmen wir nun 
die Breite des Flysches in den westlichen Teilen der Ostalpen mit 10 kin, 
was gewiB zu niedrig gegriffen ist; nehmen wir an, dab der tektonisch 
abgewickelte, auf seinen Entstehungsort zuriiekgebraehte Flysch 20 km 
Breite einniramt, was wohl aueh bei tier groBartigen StSrung des Ftysehes 
zu niedrig gegriffen ist; dann bekommen wir 20 km trennenden Raum 
zwisehen Helvetisch und Ostalpin. Wenn wir welter bedenken, dab die 
Bildungssts des Flysches sich also 20 km vom Rand des Flysches 
gegen Siiden ausdehnte, wenn wir dann weiter bedenken, dab das Oat- 
alpine und die Flyschbildungsst~tte gewil~ nicht unmittelbar nebenein- 
ander ]agen, dann kSnnen wit die Entfernung yon Itelvetisch und Ostalpin 
gewil] grSBer annehmen, als 20 kin. Es geniigen ns aber 20 km voll- 
st~ndig. Denn wir brauehen diese Entfernung nur auf ein ungestSrtes 
Terti/irgebiet, etwa am Ostrand der Alpen, iibertragen und sehen, was, 
bei einer halbwegs giinstigen Auswahl des Beispiels, fiir auBerordentliehe 
- - reg iona le -  Verschiedenheiten in der Sehiehtreihe vorhanden sind, 
ganz wie zwischen Ostalpin und t{elvetisch. Es geht daraus klar hervor, 
dal] man fiir die Erkls der Facies zwar sehr bedeutende Yersehie- 
bungen, abet nicht die Ableitung der Kalkalpen aus dem Drauzug 
braucht. 
1) Amcon~) ttm~t, Beitrs zur geol. Karte d. Schweiz, N. F. XXXI; BECK, 
]~cl. geol. I-I~Iv., dann auch MY~z~s, Geol. Forschungen, Miinchen 1912. 
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Ida werde spgter bei der ErSrterung des ,>osgalpinen Wurzelgebietes <, 
auf die Sehwierigkeiten hinzuweisen haben, welche einer solchen Ab- 
leitung entgegen stehen. Ein weiterer Hinweis auf die Wurzetlosigkeit 
der Kalkalpen wird auf rein spekulagivem Wege gewonnen dureh den 
SchluB auf die Ungerlage der Kalkalpen; weil eben die Kalkalpen auf 
Deeken oder Sysgemen yon Deeken liegen, so miissen sie aueh wurzellos 
sein Und sind aus dem Siiden zu beziehen. Die sg/irksge Sgiitze fiir diesen 
SehluB ist die Fensternagur tier Tanern. Wenn es nun absolug sieher 
erwiesen wgre, dal~ die Tauern ein Fenster sind, dann wgre gegen die 
Deekennatur der ganzen Kalkalpen wenig einzuwenden, abet es isg 
eben night sieher, das gehg immermehr ervor aus SANDERS ausgezeieh- 
neter Ungersuehung, auf welehe ieh spgter zuriiekkomme. Jedenfalls 
wird sieh die Deekengheorie damig auseinander zu setzen haben, dag 
im Tauernfenster selbsg Ostalpin vorhanden ist, wig SA~DEI~ naeh- 
gewiesen hat. Der Ref. selbsg hat vor einiger Zeit aus der Grauwaeken- 
zone Obersteiermarks eine Sehuppentekgonik besehrieben und geglaubg, 
sie Yon Siiden her beziehen zu miissen; dabei wurde gar nieht in Riiek- 
sight gezogen, dal3 ein Sehub yon Norden her gar nieht ausgesehlossen 
ist. Alte diese Schliisse, dahingehend, al~ die Kalkalpen wurzellos ind, 
weil sie auf Deckensystemen liegen, stehen und fallen mit dem Tauern- 
fenster. Und das ist eine Basis, welche selbst etwas sehwankend ge- 
worden ist, und es wiire widernagiirlieh, naeh dem heutigen Standpunkt 
der Fensgerfrage in den Tauern unbedingg nieht iiber TEI~IE~ hinaus 
gGhen zu wollen. Der Ref. mSehte nut noeh bemerken, dab das Semme- 
ringfenster viel weniger Sehwierigkeigen maehg, GS in einen anderen 
tektonisehen u zu bringen. Und be ziiglieh des Unterengadin, 
das seheinbar eine starke Sttigze der Sehubdeekentheorie ist, mSehte 
tier Ref. nur vorl/iufig auf AMPFEI~EI~-HAMME~S Quersehnitt, auf SI~ITZ - 
DYI~E~FUI~THS und ARBEI~Z' Auseinandersetzungen hinweisen. - -  Ieh 
komme zu dem Sehlul~, dal3 keine sigher beglaubigte Tatsaehe die Herbei- 
sehiebung der Kalkalpen vom Drauzug zu beweisen imstande ist; die 
Faeiesverhgltnisse im Drauzug kSnnen bei einer Sehlul3kette iiber die 
Herkunft der Kalkalpen doeh wohl - -  da das rein spekulagive IJberlegung 
ist - -  nut als ornamentales Beiwerk fiir eine Darstellung auf deeken- 
spekulativer Basis gelten. Dal~ Versehiebungen die Kalkalpen auf ihren 
heutigen Platz gebraeht haben, das zeigen der Nordrand er Kalkalpen, 
dann die Verh~ltnisse im Rgtikon, die abet auf eine andere Bewegungs- 
riehtung als Siid-Nord hindeuten. Abet der Sehub der Kalkalpen wird 
nieht ein Fernsehub gewesen sein. 
Nun haben wit noeh die andere Frage zu beantworgen, obder innere 
Bauder Kalkalpen Anlag bietet, Deeken anzunehmen i  dem Ausmal~, 
wie es KOBERS Profile ~;unl). Wir haben wohl eine ganze Anzahl yon 
rJbersehiebungen, abet niehts deutet darauf bin, dag es sieh da um Fern- 
1) Denksehriften 1912, Mitteil. d. Geol. Gesellsch. 1912. 
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iiberschiebungen handelt, in der Regel sind es kurze Uberschiebungen. 
Das grSftte derartige Beispiel ist die juvavisehe Einheit im Berehtes- 
gadener Land. Alle anderen lassen sich auI viel bescheidenere S hub- 
weiten zurfickfiihren. Und es wurde besonders ifir den 5stlichen Teil 
der Kalkalpen gezeigt, dal~ im inneren Bau keine weir ausladenden 
Uberschiebungen, sondern - - i ch  mSehte sagen-  nur randliehe TJber- 
schiebungen vorhanden sind. 
Es ist nun auf den Versueh KopEks 1) einzugehen, das Osta]pine der 
Kalkalpe nals auch der Zentralalpen i  zwei grol~e Deeken zu trennen, in 
eine untere und eine obere ostalpineDecke. Die Grundlage fiir die Trennung 
ist die Aufeinanderfolge d r Schiehtgruppen im Semmeringgebiete, yon 
welchen KOBER bei seiner Gliederung ausgegangen ist :1).Die Zentra]alpine 
oder Semmeringmesozoicum; 2) das Carbon-Perm der Grauwackenzone, 
das mit der graphitfiihrenden Serie einsetzt und mit verrukano~hnlichem 
Gestein schlie~t; 3) Werfener Sehichten und Rauchwaeken. Diese werden 
angesehen als Vertreter des voralpinen Mesozoicums der Kall<alpen. 
Dariiber ~olgt dann nach Ko~E~ die obere ostalpine Decke, welche fiber 
die untere als Abscherungsdecke b wegt worden ist und das voralpine 
Mesozoicum vor sich her geschoben hat; diese obere ostalpine Deeke hat 
auch eine Grauwackenbasis, n~mlich das Silur-Devon der Grauwacken- 
zone, den erzfiihrenden Kalk. Der mesozoische Anteil gliedert sich nach 
KO]3ER in die tiefere ttallst~itter Decke und die hShere hochalpine Decke. 
KO~E~ hat jfingst diese kfihne IIypothese auf die 0stalpen fibertragen. 
KOBE~ e) definiert das Unterostalpine als die untere Teildecke des ost- 
alpinen Systems, bestehend aus Altkrystallin, der Carbon-Permserie 
und der u (Frankenfelser-Lunzer-0tscher Deck@ Entwicklung 
des Mesozoicums ,>die terrigene Facies tritt in dieser Decke stark hervor. <, 
- -  Die oberostalpine Decke baut sieh auf aus Silur-Devon, dieses tr~igt 
die Hallst~tter- und die hochalpine Decke. ,)Die oberostalpine Decke 
steht yon der unteren viel welter ab, als yon den Dinariden, bzw. der 
karnischen Deeke (was ist die karnische Decke?!) Der dinarische Ein- 
schlag ist unverkennbar. In ihrer Geschichte schliegt sich die obere 
ostalpine Decke enger an die Dinariden an als die eigentliehe untere 
ostalpine Decke. (, (Zur Illustrierung dieser beiden Definitionen mSgen die 
Ausfiihrungen HAHNS fiber den Ubergang der ,)bajuvavischen(~ Facies 
in ,)hochalpine (, Facies im Gebiete der hochtirolischen Kammerkaralpen 
usw. verglichen werdenl) KOBE~ sagt: ,)Alles altkristalline Gebirge 
zwischen dem Rhein und dem Abbruehe gegen die pannonische Tiefebene, 
zwischen der Grauwacken- und Kalkzone gehSr~ zum Grundgebirge der 
unteren ostalpinen Decke. (, Ausgenommen sind natiirlich die leponti- 
nischen Gebiete der Zentralalpen. Die Granite treten, wie KOBER be- 
merkt, zuriick (nordsteirischer Gneisbogen, Lager des Antho]zer Gneis, 
1) Mitteil. d. Geol. Gesellsch. 1909, 1911, 1912. 
2) Mitteil. d. Geol. Gese]lseh. 1912, 62. 
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der iiberdies Beziehungen zum Zentralgneis zu haben seheint!). Dann 
gehSren alle Carbon-Permgebiete zur unterostalpinen Serie. Unterost- 
alpin ist auch das Mesozoicum des Krappfeldes yon St. Paul, der Miinster- 
taler Alpen und des Ortler. 
KOBE~ 1) hat die Vorstellung entwickelt, dab das untere ostalpine 
System durch das oberostalpine System so iiberwgltigt wurde, dab das 
voralpine Mesozoicum als selbstgndige Abscherungsdecke losgetrennt, 
gleichsam weggeschfirft und welter nordw/irts verfrachtet wiirde. Als 
Reste der Voralpendecke, welche diesen gewaltigen Prozef~ iiberdauert 
haben, werden die Werfener Schichten unter dem Reiting, die Rauch- 
wacken yon Gloggnitz usw. angesehen. Diese sind auch die einzige, 
allerdings nicht starke Stiitze ffir die ganze Hypothese, gegen welche 
sich manches ins Treffen fiihren lgBt. 
Es lgSt sich eis~nal nicht beweisen, dab die erw~hnten Rauchwacken 
and Werfener Schiehten wirklich ein tektonisches Aquivalent der Vor- 
alpendecke sind; denn es gibt keinen Anhaltspunkt, der dafiir sprechen 
wiirde, zwischen diesen bescheidenen Resten und dem Komplexe der 
Voralpendecke inen Kausalnexus aufzustellen. Damit ist die An- 
schauung Kos~Rs auf alas Iqiveau einer eventuellen MSgliehkeit herab- 
gedriickt. Es is t nun die Frage, ob diese sich als Arbeitshypothese 
bewghrt, als welche sie im frfiher bestimmten Rang Verwendnng linden 
kSnnte; yon einer derartig rangierten Hypothese verlangt man, da$ sie 
wenigstens fiir grSl~ere Gebiete stimmt. Kos~ teilt die Grauwackenzone 
in Carbon-Perm (unterostalpin) und Silur-Devon (oberostalpin). Nun 
ist aber, wie ich nachgewiesen babe (siehe auch Geol. Rundschan III) 
in der steirischen Grauwackenzone die Folge Carbon-untere Blaseneck- 
aerie - -  untere Schuppe yon Silur-Devon - -  obere Blaseneckserie 
eventuell obere Schuppe yon Silur-Devon sehr verbreitet. Es herrscht 
also eine ganz evidente Sehuppenstruktur. Wie stimmt diese Strnktur 
mit der Absehuppung des Mesozoicums?! Das heif]t also: Unter- und 
Oberostalpine Grauwackengesteine machen nbekfimmert um das Han- 
gende eine schuppenartige Wiederholung. Das paint nicht gut auf 
KOBE~s Trennung, was er auch selbst sehr deutlich spiirt und nach 
einer die Schwierigkeit umgehenden Erkl~rung sueht ; er sagt, dab das, 
was fiber dem Silur-Devon (gemeint ist das untere) liegt, Oberostalpin 
ist. Das geht unbedingt nicht, denn ich babe nachdriicklichst bewiesen, 
dal~ die obere und uatere Blaseneekserie unbedingt dasselbe sind. Hier 
bew/ihrt sich die Arbeitshypothese nicht. 
Zwischen Radstadt und Kitzbfichel ist die yon KOBEI~ in den Pinz- 
gauer Phylliten versuchte Gliederung in Unter- und 0berostalpin ganz 
unmSglich, denn es gibt keinen Anhaltspunkt, die Pinzgauer Phyllite zu 
gliedern. KOBE~ verwende~ dazu den Ma~ndlingzug, den UI~Lm ~]s 
Schubspan angesproehen hat, was er auch begriindete. Aus we]chem 
1) Mitteil. d. geol. Gesellsch. 1909~ 510. 
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Grunde sollen die Pinzgauer Phyllite gegliedert werden? Eine weitere 
Kritik dieser Trennung ist derzeit unmSglich, da die KosERsehe Karten- 
skizze 1) so gemacht ist, dal] man sieh bei den Grenzen zwischen den 
beiden Abteilungen des ostalpinen Systems gar nicht erkl/iren kann, 
welche Gegenden gemeint sind, auf Grund welcher Tatsachen die Tren- 
nnng vorgenommen wurde; das gilt sowohl flit die Kalkalpen als auch 
fiir die Grauwackenzonen in Salzburg. 
In der Salzburger Grauwackenzone ist sicheres Silur vorhanden; 
dies ist zweifellos - -  seiner ganzen Lgnge naeh - -  mit dem Steinernen 
Meere usw. vorhanden. Nach KOBE~ ist das Silur-Devon, das die 
,>norische Linie <( markiert, mit der hochalpinen Einheit verbunden; nun 
hat aber gerade flit diese Gegend HAHN den Nachweis gebracht, dag 
die Grauwackenzone mit der tirolischen Einheit verbunden ist, und zwar 
in diesem Fall mit der Wettersteindeeke; das ist dasselbe Ergebnis wie 
in Tirol, wo auch die Grauwackenzone mit der Wettersteindecke ver- 
bunden ist. Dort, wo die Grauwackenzone aufhSrt, ist dann an der 
Grenze yon Kalkalpen und Zentralalpen eine StSrung vorhanden. 
Es sei dann noch des Restes yon Grauwaekengesteinen auf der 
0tseher Deeke, unter der hochalpinen Decke (Preintal) gedacht. KOBER 
spricht ihn als eine Grundscholle cler Hallst~tter Decke, entnommen der 
Voralpendecke, an. Dal] diese Erkl~rung dutch nichts bewiesen werden 
kann, ist klar, sie hat als Voraussetzung die Richtigkeit der KoBE~schen 
Gliederung, die aber selbst erst zu beweisen wiire. 
Ich komme daher zum Schlul]: Eine Gliederung in Unter- und Ober- 
ostalpin ist unmSglich. Fiir eine Ableitung der Kalkalpen aus grol]er 
Ferne lassen sich nur auf spekulativem Wege Anhaltspunkte finden. 
Beziiglich des Baues der Kalkalpen mSchte ich die Vorstellung der 
,>Aufgeh~ngten l~berschiebungsbogen(, entwiekeln. An zahl- 
reiehen Stellen hat es sich gezeigt, dal] StSrungen dort, wo sie gegen 
Norden stark vorstol~en, zu I~lberschiebungen mit flacher oder miil]ig 
geneigter Schubbahn werden. Dort abet, wo sie in das Innere des Ge- 
birges zuriicktreten , stellt sich die StSrung steil, wird schliel~lich senk- 
recht, und bei verschiedenen Beispielen sieht man, dal~ die St6rung iiber- 
haupt aufhSrt. An einige Exempel mSge erinnert werden: die Weyerer 
Linie hat einen Aufhiingepunkt; die St6rung auf der Nordseite des 
Sengsengebirges erlischt, indem die Wettersteinantiklinale untertaucht. 
Die Briihler Linie ist bei Briihl keine ~bersehiebung, vielMeht sogar 
keine St6rung mehr. Ein ausgezeiehnetes Beispiel gibt die StSrungs- 
line, welehe die tirolisehe Masse auf der Linie: Nordseite des Kaiser- 
gebirges-Stauffen begrenzt. 
Ieh sage daher: es gibt aufgehiingte UbersehiebungsbSgen. StSrungen 
springen im Gebirge auf; dort, wo eben eine kr/iftige Bewegung mit 
deutheher Sikl-Nordtendenz sieh einstellt, dort werden die aus einem 
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Bruehe oder einer tibertriebenen Falte sieh herausbildenden St6rungen zu 
einer steilauffahrenden Bewegungsfliiehe; wirkt tier gebirgsbildende 
Sehub in derselben Riehtung konsequent weiter, dann wird die steile 
St6rungsbahn flach, sie wird zur Ilachen l~bersehiebung, well die sfidlieh 
nachriiekende Masse fiber das vorliegende Gebirge hiniiber tritt. Es ist 
abet ein sehleehter Sehlug, wenn man aus dem Vorhandensein einer 
flaehen l~berschiebung an einer Stelle die Notwendigkeit derselben 
StSrungsform fiir alle Punkte ableitet. ~bersehiebungen k6nnen eben 
Aufhgngepunkte haben, d. h. Punkte, wo das It6here mit dem an anderen 
Stellen tektonisch Tieferen normal, d. h. ohne Unterbreehung dutch eine 
8tSrung verbunden ist. Fiir die tirolische Masse sind solche Aufhiinge- 
punkte das Gebirge 5stlieh yon Kufstein (n6rdlieh yore Kaisergebirge) 
und das Untertauehen des Wettersteinkalkes 5stlich vom Sengsengebirge. 
Dazwisehen ist dis tirolisehe Masse auI das n6rdlieh davon Liegende 
iibersehoben, und zwar um so mehr, je welter nSrdlieh die Masse reieht; 
daher streieht n6rdlieh yore Rausehberg und Kienberg das Bajuvavisehe 
unter das Tirolisehe hinein, w~hrend an den Aufhiingepunkten der tiro- 
lisehen Masse Tiroliseh und Baiuvaviseh nebeneinander liege. 
Diese Erkliirung, welehe fiir die ganzen Kalkalpen AnWendung finden 
kann, maeht die Annahme durehstreiehender D eken unnogwendig, und 
sie seheint meehaniseh einfaeher zu sein. Auf die UnmSgliehkeit eines 
Fernsehubes der Kalkalpen wird in der Weiterfiihrung der Er6rternng 
eingegangen werden. 
Der geologische Aufbau des nordwestlichen 
Afrika. 
Von E. Jaworski  (Bonn.) 
(Mit 1 Textfigur.) 
Yon zahlreichen kMneren Arbeiten abgesehen, sind in den letzten 
beiden Jahren zwei umfangreiehere Ver6ffentliehungen franz6siseher 
Forseher ersehienen, die eine sorgf~iltige Zusammenstellung serer Kennt- 
nisse fiber den geologisehen Aufbau yon Nordwestafrika bringen und sieh 
in gliiekliehster Weise erg~inzen: L. GENTIL, ,>Le NEaroe physic <~l) und L. 
LE~OINE, ,>Mrique oeeidentale<~). GENTIL behandelt dis Atlastgnder, 
und LEMOINE Nordwestafrika mit Aussehlul~ der Atlasliinder. Vergleieht 
man das in grogen Ziigen wenigstens ziemlich siehere Bild, das diese beiden 
Forseher entwerfen, mit den sp/irliehen Angaben, auf welehe sieh noeh 
SuEss im dritten Bands seines Monumentalwerkes besehrgnken mul~te, 
1) F. ALx~,  Paris 1912. 
e) Handb. d. regionMen Geol. herausg, v. G. STEI~A~Ur und O. WInCKEXS. 
Bd. 7, Abtl. 6a. Heidelberg 1913. 
